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       It is always in season for old men to learn. 
       Aeschylus 
Voorwoord 
 
Wat bezielt een 56 jarige medewerker van een woningcorporatie om een master opleiding aan de 
Open Universiteit te gaan doen? De steeds hoger wordende pensioengerechtigde leeftijd was in 
ieder geval niet de aanleiding. Wél het feit dat, na jarenlang in diverse leidinggevende functies bij 
verschillende administratieve afdelingen te hebben gewerkt, ik de overgang had gemaakt naar de 
afdeling Informatie Coördinatie. Het werk op deze afdeling speelt zich af op het raakvlak tussen 
business en IT en op grond van de bij mij aanwezige kennis van het bedrijf en mijn interesse in IT was 
dat een juiste voortzetting van mijn carrière. Na enige tijd ontstond echter de behoefte aan meer 
achtergrond over de omgang met bedrijfsprocessen en daaraan gerelateerde zaken. Weliswaar is er 
over deze onderwerpen meer dan voldoende literatuur voorhanden, het onderlinge verband is wat 
moeilijker te leggen, vandaar de zoektocht naar meer structuur. Deze zoektocht leidde tot een 
informatieaanvraag over BPMIT, de inschrijving en uiteindelijk de start in september 2010, waarbij de 
scholingsmogelijkheden die Woonbedrijf bood mede bepalend waren voor deze keuze. Dat hebben 
we geweten! 
 
Het tijdsbeslag dat 3,5 jaar studeren op mij heeft gelegd, heeft een wissel getrokken op het 
incasseringsvermogen van mijn gezin en op dat van mijn collega’s, niet alleen vanwege ‘geen tijd’ 
maar ook vanwege een bij tijd en wijle ‘minder stralend’ humeur dan gebruikelijk.  Iedereen bedankt 
voor het getoonde begrip. 
 
De keuze om deze studie in begeleide vorm te doen bleek de juiste te zijn. De regelmatige 
bijeenkomsten, de begeleiding en ondersteuning daarbij door OU en Fontys en vooral het contact 
met en de onderlinge steun van mijn medestudenten hebben de motivatie en daarmee de voortgang 
op peil gehouden, waarvoor dank. De diversiteit aan onderwerpen in de master, gecombineerd met 
de vakken uit de premaster hebben inderdaad de gewenste achtergrond geleverd. En toen kwam het 
afstudeertraject! 
 
Alhoewel het onderdeel Ontwerpen met Bedrijfsregels, waarvan prof. Stef Joosten de grondlegger is, 
mij aansprak, was de keuze van een gerelateerd onderwerp voor mijn afstudeerscriptie nog niet zo 
simpel. Ook na deze keuze was een gestage voorgang niet vanzelfsprekend.  De vele (skype) sessies 
met dr. Lex Wedemeijer hebben zeer verhelderend gewerkt, gaven richting wanneer ik het spoor 
bijster was en hebben als een oppepper gediend bij dipjes in de motivatie. Lex bedankt. En dan is er 
een afstudeerverslag!  
 
Het blijkt dat het schrijven van een verslag behoefte heeft aan iemand die met enige afstand naar de 
materie kijkt. De inhoudelijke en redactionele opmerkingen en vragen van dr. Anda Counotte-
Potman waren niet alleen welkom, de verwerking van deze feedback heeft het uiteindelijke verslag 
verbeterd en heeft ook nog de nodige leermomenten opgeleverd. Anda bedankt. En nu? 
 
Deze inmiddels bijna 60 jarige medewerker van een woningcorporatie heeft de gezochte verdieping 
gevonden en is daarmee toegerust om de resterende jaren zinvol in te vullen. Ik ben dus blij dat ik 
deze studie gevolgd heb. De zee aan vrije tijd die nu vrijkomt is (voorlopig?) bestemd voor die 
activiteiten die noodgedwongen tijdens de studie op een laag pitje hebben gestaan. 
 
Geldrop, februari 2014. 
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Samenvatting 
De uitwerking van het onderzoek naar de vraag “In hoeverre zijn de concepten, relaties en 
bedrijfsregels die af te leiden zijn uit verplicht van toepassing zijnde regelgeving op te nemen 
in een referentiearchitectuur én in hoeverre zijn deze in overeenstemming met een reeds 
ontwikkelde referentiearchitectuur?” ligt hier voor u.  
 
Referentiearchitecturen worden steeds vaker opgesteld zowel bij de overheid (NORA) en 
gemeenten (GEMMA) als bij de corporatiesector (CORA). Daarnaast  is er een stijgende 
belangstelling voor het toepassen van bedrijfsregels vanuit Rule Based Management en Rule 
Based Design. Zowel (referentie)architecturen als het toepassen van bedrijfsregels hebben 
als doel de business te ondersteunen bij onder andere hun bedrijfsprocessen en hun 
informatievoorziening. Het eerste deel van onderzoek richt zich dan ook op het verbindend 
element tussen architectuur en bedrijfsregels. 
 
Het verbindend element tussen referentiearchitectuur en bedrijfsregels is een Business 
Vocabulary, waarin concepten, relaties en bedrijfsregels zijn opgenomen. Het uitgevoerde 
literatuuronderzoek bevestigt deze stelling. De wetenschappelijke literatuur is weliswaar 
niet eenduidig in de definitie van wat architectuur is, over de inhoud van zo’n architectuur 
bestaat veel meer overeenstemming. Ook vanuit Business Rules Management en Rule Based 
Design wordt aangegeven dat concepten, relaties en bedrijfsregels onderdeel van een 
Business Vocabulary moeten zijn. Daarmee is het eerste deel van de onderzoeksvraag 
beantwoord: Ja, concepten, relaties en bedrijfsregels zijn volledig op te nemen in een 
referentiearchitectuur en wel als onderdeel van de daarin aanwezige Business Vocabulary. 
 
Het tweede onderwerp in de vraagstelling gaat over verplicht van toepassing zijnde 
regelgeving. Middels het literatuuronderzoek wordt aangegeven dat een 
referentiearchitectuur geldig is voor meerdere organisaties waarvoor die architectuur is 
opgesteld. Verplicht van toepassing zijnde wetgeving  is uiteraard ook geldig voor meerdere 
organisaties. Het lijkt dan slim om de onderdelen uit die regelgeving, van belang voor 
Business Rule Management en Rule Based Design, ook op te nemen in de 
referentiearchitectuur. Daarmee is de basis aanwezig voor de ondersteuning van de 
business. Overigens is een verdere uitwerking van deze basis in een bijvoorbeeld een 
formele taal gebaseerd op relationele algebra geen onderdeel van dit onderzoek. Met het 
afleiden van concepten, relaties en regels uit wetgeving start het empirisch onderzoek. 
 
Als deze afgeleide concepten, relaties en bedrijfsregels via een Business Vocabulary 
onderdeel van een referentiearchitectuur moeten zijn, ligt deel twee van de 
onderzoeksvraag voor de hand. “Zijn deze onderdelen dan ook aanwezig in een bestaande 
referentiearchitectuur?” Deze vraag wordt beantwoord door een vergelijking van de 
afgeleide onderdelen (modellen) met een bestaande referentiearchitectuur voor de 
corporatiesector CORA (COrporatie Referentie Architectuur). Binnen dit beperkt onderzoek 
is de uitkomst van die vergelijking dat de gezochte overeenstemming niet of nauwelijks 
aanwezig is. Daarmee is er een discrepantie tussen wat de literatuur zegt en wat er in 
praktijk gebeurt. De aanbeveling is dan ook om in overleg met de stakeholders verder 
onderzoek te doen naar het opnemen van algemeen toepasbare regelgeving in de bestaande 
referentiearchitectuur. 
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1. Conceptueel Ontwerp van het Onderzoek 
Inleiding 
Het ontwerpen van een onderzoek loopt via bepaalde stappen. (Verschuren & Doorewaard, 2004). 
Een schema van deze stappen (zie bijlage 1) is gebruikt bij het ontwerpen van dit onderzoek.   
Het ontwerpen van een onderzoek bestaat volgens deze auteurs uit een  conceptueel ontwerp dat de  
theoretische achtergronden beschrijft en een technisch ontwerp dat de praktische achtergronden 
van het onderzoek beschrijft, beide onderdelen zullen hieronder verder uitgewerkt worden. 
Het conceptuele ontwerp  wordt in vier onderdelen opgesplitst: de doelstelling van het onderzoek 
(met daaronder opgenomen het onderzoekskader en het onderzoekstype), het onderzoeksmodel, de 
vraagstelling (uitgesplitst naar vragen die via literatuuronderzoek beantwoord moeten worden en 
naar vragen die middels empirisch onderzoek beantwoord moeten worden) en het conceptueel 
model van het onderzoek. Deze vier onderdelen worden hieronder behandeld.  
1.1 Onderzoekskader, -type en doelstelling van het onderzoek 
De doelstelling van het onderzoek  wordt beschreven door drie gerelateerde onderwerpen. Op basis 
van een onderzoekskader (1) kan een onderzoeksdoelstelling (2) geformuleerd worden en voor het 
realiseren van die doelstelling zal er een type onderzoek (3) gekozen moeten worden,  
 
Onderzoekskader  
Het onderzoekskader beschrijft de context, de aanleiding, de knelpunten, de gewenste output, de 
verankering in het vakgebied en de opdrachtgever van het onderzoek. 
-  Context 
Binnen de corporatiesector is een referentiearchitectuur CORA (COrporatie Referentie Architectuur, 
2012) ontwikkeld (en nog in ontwikkeling) alsmede VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie 
Architectuur, 2013)  dat een standaard voor gegevensuitwisseling wil bieden. Daarnaast is er 
wettelijke regelgeving met voorschriften waaraan corporaties bij het verhuren van woningen moeten 
voldoen. Deze regelgeving is dus geldend voor de gehele sector en de uit de regelgeving af te leiden 
bedrijfsregels zouden daarmee onderdeel kunnen zijn van een referentiearchitectuur.  In algemene 
zin gaat het om inzicht verkrijgen over de wijze waarop regelgeving en onderdelen van regelgeving 
(met name de concepten, relaties en multipliciteiten)  in  referentiearchitecturen opgenomen 
kunnen of moeten worden.  
- Aanleiding 
De auteur is bij woningcorporatie Woonbedrijf als bedrijfs- en informatieanalist werkzaam, de 
aandachtsgebieden architectuur en bedrijfsregels vallen onder deze functie. Voor de auteur zijn 
bedrijfsregels onderdeel van architectuur, generieke bedrijfsregels (zoals af te leiden uit wetgeving) 
zijn dan onderdeel van generieke (referentie) architectuur. Voor deze aannames wordt een 
theoretische onderbouwing gezocht.  
- Knelpunten 
De opdrachtgever wenst te voldoen aan de wettelijke regelgeving voor woningcorporaties. Om 
daaraan te kunnen voldoen zal het bedrijf  die regels inzichtelijk moeten maken door ze expliciet te 
beschrijven als bedrijfsregels en vervolgens te besluiten op welke wijze deze bedrijfsregels kunnen 
worden gehandhaafd.  Het is voor de opdrachtgever niet duidelijk of de aanwezige 
referentiearchitectuur een basis levert voor de beschrijving c.q. het beheer van die bedrijfsregels. Als 
dat wel zo is, kan de referentiearchitectuur als basis gebruikt worden.  Als dat niet zo is dan zullen 
deze bedrijfsregels vanuit de eigen organisatie beschreven moeten worden.  Ook zal dan de bijdrage 
aan de referentiearchitectuur, de corporatie is betrokken bij de opstelling daarvan,  mogelijk 
inhoudelijk anders worden. In beide gevallen helpt het inzicht bij het toekennen van de benodigde 
capaciteit. Dit inzicht verkrijgen is hieronder beschreven als de onderzoeksdoelstelling. Het antwoord 
op de hieronder beschreven centrale vraag levert het inzicht. 
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- Output  
Op grond van het bovenstaande en rekening houdende met de beperkte tijd die aan de 
onderzoeksopdracht besteed kan worden, kan de output van het literatuuronderzoek geformuleerd 
worden als een op de theoretische uitgangspunten voor referentiearchitectuur en Rule Based Design 
gebaseerd model  van in wetgeving opgenomen  concepten, relaties en afgeleide bedrijfsregels. De 
wetgeving wordt beperkt tot het beëindigen van verhuur van woningen die verhuurd worden door 
woningcorporaties. 
 De output van het empirisch onderzoek zal aan moeten geven in hoeverre de in het 
literatuuronderzoek gevonden modellen  overeenkomen  met modellen in de referentie architectuur. 
- Verankering in het vakgebied 
De hierboven geformuleerde output van het onderzoek is gebaseerd op de theoretische 
uitgangspunten voor een referentiearchitectuur en sluit daarmee aan bij het vakgebied ict-
architectuur en daarbinnen bij het architectuurgebied informatie en kennis. Daarnaast wordt 
gebruikt gemaakt van de uitgangspunten van Rule Based Design dat onderdeel is  van het vakgebied  
ontwerpen van informatiesystemen , met name de informatiesystemen die de bedrijfsprocessen 
ondersteunen. 
- Opdrachtgever 
De manager van de afdeling waartoe de auteur behoort is de opdrachtgever. 
 
Onderzoeksdoelstelling 
Op grond van de aangegeven kaders en de gewenste output wordt de doelstelling gedefinieerd als: 
"inzicht verkrijgen in de wijze waarop concepten, relaties tussen concepten en bedrijfsregels 
onderdeel van een referentiearchitectuur zijn, c.q. zouden moeten zijn" 
 
Onderzoekstype 
Het onderzoek  is een praktijkgericht onderzoek waarvan het theoretisch kader bestaat uit 
ontwerpprincipes voor regelgeving binnen een referentiearchitectuur . Binnen het praktijkgericht 
onderzoek  is er sprake van een regulatieve- of interventiecyclus (Verschuren & Doorewaard, 2004).  
Dit onderzoek gaat over de diagnosefase in deze cyclus. Deze fase bestaat uit het opstellen van 
modellen gebaseerd op wetgeving die vervolgens vergelijken met een bestaande referentie 
architectuur. In figuur  1 is de interventiecyclus afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Interventiecyclus 
  
Probleemstelling 
Diagnose 
Interventie 
Evaluatie 
Ontwerp 
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1.2 Onderzoeksmodel 
De opzet van het onderzoek wordt in fig. 2 weergegeven en is als volgt: Op basis van de theorieën 
over referentiearchitectuur en bedrijfsregels komen tot ontwerpprincipes voor het opnemen van 
concepten, relaties en bedrijfsregels in een referentiearchitectuur. Vervolgens door het afleiden van 
concepten, relaties en bedrijfsregels uit wettelijke regelingen voor een (deel van een) bepaalde 
sector en daarna de  vergelijking van wat afgeleid is met wat er reeds op dit vlak aanwezig is in een 
bestaande referentiearchitectuur, komen tot conclusies en aanbevelingen. 
 
Figuur 2. Onderzoeksmodel 
1.3 Centrale onderzoeksvraag, deelvragen en relevantie 
De in het onderzoekskader verwoorde output geeft al aan dat er een model gemaakt moet worden 
voor generieke concepten, relaties en bedrijfsregels. De basis voor zo’n model is de wetgeving. 
 
Centrale Onderzoeksvraag 
Uit het voorgaande ontstaat de centrale onderzoeksvraag: 
In hoeverre zijn de concepten, relaties en bedrijfsregels die af te leiden zijn uit verplicht van 
toepassing zijnde regelgeving op te nemen in een referentiearchitectuur en in hoeverre is een 
reeds ontwikkelde referentiearchitectuur in overeenstemming met deze afleidingen? 
 
Bij deze vraag moet rekening worden gehouden met de in het onderzoekskader bepaalde beperking 
dat de wetgeving alleen  betrekking heeft op het beëindigen van de huur van woningen en dat de 
referentiearchitectuur alleen betrekking heeft op de voor de corporatiesector opgestelde 
referentiearchitectuur CORA en de standaard VERA. 
  
Deelvragen 
Het theoretisch onderzoek zal antwoord moeten geven op het eerste deel van de centrale 
onderzoeksvraag: ”In hoeverre zijn de concepten, relaties en bedrijfsregels die af te leiden zijn uit 
verplicht van toepassing zijnde regelgeving op te nemen in een referentiearchitectuur”  
Anders gezegd: zijn concepten, relaties en bedrijfregels vanuit de theorie onderdeel van een 
referentiearchitectuur? Voor de beantwoording zijn de volgende deelvragen opgesteld: 
a. Hoe kan het begrip Referentiearchitectuur voor dit onderzoek gedefinieerd worden? 
b. In hoeverre zijn Concepten, Relaties en Bedrijfsregels onderdeel van een Referentie 
Architectuur? 
c. Hoe kan het begrip Bedrijfsregel  voor dit onderzoek gedefinieerd worden? 
d. Wat wordt verstaan onder een Business Vocabulary? 
e. In hoeverre zijn Concepten, Relaties en Bedrijfsregels onderdeel van een Business 
Vocabulary? 
f. Wat zijn de uitgangspunten van Business Rules Management en van het Business Rules 
Manifest? 
g. Wat zijn de uitgangspunten conform Rule Based Design? 
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h. Welke wetgeving is van toepassing op het beëindigen van huurovereenkomsten? 
Empirisch onderzoek zal antwoord moeten geven op het tweede deel van de centrale 
onderzoeksvraag: “in hoeverre is een reeds ontwikkelde referentiearchitectuur in 
overeenstemming met deze afleidingen?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende 
deelvragen opgesteld: 
i. Wat zijn de in deze wetgeving opgenomen concepten? 
j. Wat zijn de relaties tussen de in de wetgeving opgenomen concepten?  
k. Wat zijn de bedrijfsregels die af te leiden zijn uit de wetgeving? 
l. Hoe kunnen modellen worden vergeleken? 
m. In hoeverre komen concepten uit wet- en regelgeving ook voor in de bestaande 
referentiearchitectuur? 
n. In welke mate komen de definities van concepten uit de wetgeving overeen met de definities 
van de vergelijkbare objecten uit de referentiearchitectuur? 
o. In hoeverre komen de in de regelgeving gevonden relaties voor in de referentiearchitectuur? 
p. In welke mate komen de multipliciteiten van de relaties uit de wetgeving overeen met de 
multipliciteiten van de gevonden relaties in de referentiearchitectuur? 
q. In hoeverre komen  de uit de wetgeving afgeleide bedrijfsregels voor in de 
referentiearchitectuur? 
  
Wetenschappelijke Relevantie 
Inzicht verkrijgen in de wijze waarop concepten, relaties tussen concepten en bedrijfsregels 
onderdeel van een referentiearchitectuur zijn, c.q. zouden moeten zijn. 
 
Praktische Relevantie 
Inzicht verkrijgen in de wijze waarop concepten, relaties tussen concepten en bedrijfsregels afgeleid 
uit wet- en regelgeving voor de corporatiesector onderdeel van de referentiearchitectuur van die 
sector zijn, c.q. zouden moeten zijn met als resultaat een  betere inschatting van toekomstige rol en 
belang van die referentiearchitectuur bij managementbeslissingen. 
 
Persoonlijke Relevantie 
Zoals in de aanleiding reeds geschreven, wordt een theoretische onderbouwing gezocht voor de 
plaats van bedrijfsregels in een (referentie) architectuur. Indien bedrijfsregels inderdaad onderdeel 
van een architectuur zijn, wordt de zienswijze van de auteur door deze onderbouwing  
onderschreven en is er argumentatie om het onderwerp bedrijfsregels in de doelen voor de 
komende jaren op te nemen.  
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1.5 Conceptueel model van het onderzoek 
In figuur 3 worden de kernbegrippen van dit onderzoek weergegeven.  Deze zijn gebaseerd op het in 
fig. 2 weergegeven onderzoeksmodel en  de onder 1.1 aangegeven kaders. 
 
 
Fig. 3: Conceptueel model van het onderzoek 
 
Wetgeving (m.b.t. beëindiging van huurovereenkomsten) leidt tot concepten, relaties en 
bedrijfsregels. Theorie uit het vakgebied Bedrijfsregels beschrijft hoe deze afleiding moet gebeuren. 
De aldus gevonden concepten, relaties en bedrijfsregels worden daarmee onderdeel van de Business 
Vocabulary  vanuit bedrijfsregel perspectief. 
Theorie uit het vakgebied Architectuur beschrijft de onderdelen van een Business Vocabulary vanuit 
architectuurperspectief. 
Het empirisch onderzoek vergelijkt de in de wetgeving gevonden delen van de Business Vocabulary 
met de in een bestaande  referentiearchitectuur gevonden delen van de Business Vocabulary. De in 
fig. 3 opgenomen gearceerde rechthoeken geven het onderzoek weer.  
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2. Technisch Ontwerp van het Onderzoek  
Inleiding 
In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe het onderzoek feitelijk zal worden uitgevoerd. Als eerste 
zal de onderzoeksstrategie worden beschreven, daarna wordt het technisch ontwerp van het 
litaratuuronderzoek behandeld en als laatste het technisch ontwerp van het empirisch onderzoek. 
2.1 Onderzoeksstrategie 
Dit onderzoekt begint met een literatuurstudie. Dit theoretisch onderzoek wordt in twee delen 
uitgevoerd. Als eerste worden, op basis van de theorie,  antwoorden gezocht op de deelvragen die 
tot beantwoording van het eerste deel van de onderzoeksvraag moeten leiden.  
Daarna wordt in de wetgeving ( geldend op 01-01-2013) gezocht naar de van toepassing zijnde 
wetgeving over huur. Wetgeving wordt hierbij beperkt tot die wetgeving die van toepassing is op 
woningcorporaties, daarnaast wordt alleen wetgeving gebruikt die betrekking heeft op het 
beëindigen van verhuur.  In fig. 4 wordt weergegeven welke onderzoeksvragen op welk deel van het 
conceptuele onderzoeksmodel  betrekking hebben.  
 
 
Fig. 4: Deelvragen van het theoretisch onderzoek in het conceptueel model van het onderzoek 
 
Het empirisch onderzoek bestaat uit de feitelijke vergelijking van de in de wetgeving gevonden 
bedrijfsregels en modellen met de  in een  bestaande referentiearchitectuur aanwezige bedrijfsregels 
en modellen. Op grond van deze vergelijking kan antwoord worden gegeven op het tweede deel van 
de onderzoeksvraag.  
Echter, om deze vergelijking te kunnen maken, zullen vooraf bedrijfsregels moeten worden afgeleid 
en modellen moeten worden gemaakt, waarbij de modellen beperkt worden tot conceptuele 
modellen, definities van concepten, overzichten van de relaties tussen die concepten met de daarop 
van toepassing zijnde multipliciteiten en een overzicht van de atoms (elementen) behorende bij die 
concepten. Voor de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van wat de theorie uit het vakgebied 
Bedrijfsregels zegt over rule elicitation en modellering. 
In fig. 5 wordt de voorbereiding, zijnde de afleiding van concepten, relaties en bedrijfsregels uit de 
wetgeving, weergegeven met de daarbij behorende deelvragen. 
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Fig. 5: Deelvragen van het empirisch onderzoek (voorbereiding) in het conceptueel onderzoeksmodel 
 
Tenslotte wordt in fig. 6 het feitelijk empirisch onderzoek, de vergelijking tussen de afgeleide 
concepten, relaties en bedrijfsregels met de bestaande referentiearchitectuur, weergegeven met de 
betreffende deelvragen. 
 
 
Fig. 6: Deelvragen van het empirisch onderzoek (feitelijk) in het conceptueel onderzoeksmodel 
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2.2 Technisch Ontwerp van het Literatuur Onderzoek 
  
Kaders 
Er is gezocht naar wetenschappelijke, peer reviewed, publicaties. Het taalgebied is Nederlands of 
Engels. Van publicaties die hier niet aan voldoen heeft het gebruik in overleg met de begeleider 
plaatsgevonden. In eerste instantie is gekeken naar publicaties niet ouder dan vijftien jaar. 
 
Zoekstrategie 
Aanwezige literatuur is doorgenomen om een opstap te krijgen naar het onderwerp. Aan de hand 
van de onderzoeksvraag en de deelvragen zijn daarna de volgende zoektermen opgesteld (zowel in 
het Engels als in het Nederlands): 
- Enterprise Architectuur 
- Referentie Architectuur 
- Bedrijfsregel 
- Concept 
- Relatie 
- Business Vocabulary 
- Huur 
- Samenwerking 
- Compliance 
- Requirements 
 
De Open Universiteit Digitale Bibliotheek is gebruikt om literatuur te zoeken aan de hand van de 
bovengenoemde zoektermen en combinaties van zoektermen. Ook werd van deze bibliotheek  
gebruik gemaakt  om termen te zoeken die opkwamen tijdens het doornemen van de literatuur. 
 
De wetgeving als basis voor het empirisch onderzoek komt uit het Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 4. 
 
Om in het empirisch deel een vergelijking te kunnen maken zijn de CORA “De referentiearchitectuur 
voor Nederlandse Woningcorporaties” (versie 3.0,2012) en de standaard VERA “Volkshuisvesting 
Enterprise Referentie Architectuur”  (Versie 2.0, 2013) doorgenomen. 
 
Het vastleggen van de geraadpleegde bronnen zal gebeuren met behulp van Endnote X5. Style APA 
6th. 
2.3 Technisch Ontwerp van het Empirisch Onderzoek 
In 2.1 is aangegeven dat er, ter voorbereiding van de feitelijke vergelijking, regels en modellen 
worden opgesteld op basis van wetgeving. Voor het opstellen van deze regels en modellen wordt 
gebruikt gemaakt van de betreffende theorie uit  Rule Based Design (Joosten et al., 2010). 
Het empirisch onderzoek zal bestaan uit een vergelijking van de gevonden begrippen en modellen 
met de in de referentiearchitectuur CORA en de standaard VERA genoemde begrippen en modellen. 
Er wordt gebruikt gemaakt van versie 3.0 van de referentiearchitectuur voor woningcorporaties 
“CORA”  met verschijningsdatum van 12-12-2012 en versie 2.0 van VERA d.d. 26-09-2013. De 
vergelijking zal plaats vinden aan de hand van de gedefinieerde empirische onderzoeksvragen. 
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3. Literatuur Onderzoek 
Inleiding 
Het theoretisch onderzoek zal antwoord moeten geven op het eerste deel van de centrale 
onderzoeksvraag:” In hoeverre zijn de concepten, relaties en bedrijfsregels die af te leiden zijn uit 
verplicht van toepassing zijnde regelgeving op te nemen in een referentiearchitectuur”.  
De aanname vooraf is dat concepten, relaties en bedrijfsregels op te nemen zouden (moeten) zijn in 
een (referentie) architectuur. Deze aanname veronderstelt een gemeenschappelijk kader  tussen het 
denken over bedrijfsregels (de uitgangspunten van Business Rules Management, het Business Rules 
Manifest en Rule Based Design) en het denken over architectuur.  Een andere aanname is dat dit 
gemeenschappelijk kader, waarin opgenomen de concepten, relaties en bedrijfregels,  een Business 
Vocabulary genoemd kan worden. De vragen die dan beantwoord moeten worden zijn: “Zijn 
concepten, relaties en bedrijfsregels onderdeel van een Business Vocabulary en is een Business 
Vocabulary ook onderdeel van een referentie architectuur?”  Het veronderstelde 
gemeenschappelijke kader wordt weergegeven in fig. 7. 
 
 
Figuur 7: Business Vocabulary als gemeenschappelijk kader 
 
De onder 2.3.2 opgenomen deelvragen  geven richting aan het beantwoorden van het eerste deel 
van de centrale vraag, de indeling van dit hoofdstuk is dan ook opgebouwd rondom die deelvragen. 
Ook zal het antwoord op de deelvragen uitsluitsel moeten geven over de juistheid van de hier 
beschreven aannames. 
3.1 Definitie van het begrip Referentiearchitectuur 
 Referentie-architecturen zijn herbruikbare architecturen, die gebaseerd zijn op best-practices 
(Greefhorst, 2009). Eén kenmerk is dus de herbruikbaarheid. Daarmee is het begrip “architectuur” 
echter nog niet gedefinieerd. Architectuur, in relatie met ondernemingen, wordt ook vaak 
omschreven als enterprise-architectuur. Van beide begrippen worden hieronder definities gegeven. 
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De definitie van architectuur in de standaard IEEE 1471  luidt:“Architecture is the fundamental 
organization of a system embodied in its components,their relationships to each other and to the 
environment and the principles guiding its design and evolution.” (IEEE,2000). 
Een andere definitie van architectuur is: “een consistent geheel van principes en modellen dat 
richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, 
informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie”. (Berg et al., 2004). 
 Archimate, een taal om architecturen te beschrijven, definieert enterprise architecture als:  “A 
coherent whole of principles, methods, and models that are used in the design and realization of an 
enterprise’s organizational structure, business processes, information systems, and infrastructure” 
(Lankhorst et al. 2010).  
De eerste definitie sluit meer aan bij het ontwerp en realisatie van systemen in de zin van 
informatiesystemen, de resterende definities zijn breder en hebben een meer bedrijfskundige 
benadering waarbij een organisatie als een systeem met diverse onderdelen kan worden gezien. 
Voor dit onderzoek kan een referentie architectuur gedefinieerd worden als: 
 
Een referentiearchitectuur is een herbruikbaar en consistent geheel van principes en modellen dat 
richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, 
informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie. 
 
Wat is het doel van architectuur 
“Architecture provides the structure to predict the impact of change, reduce the risk and maintain 
enterprise viability in a changing environment.” (Zachman, 1999), daarmee is architectuur een 
hulpmiddel voor het management om met veranderingen in de omgeving om te gaan. Daarnaast kan 
op grond van de bovengenoemde definities het doel beschreven worden als: ” Richting geven aan 
ontwerp en realisatie van een systeem (processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening 
en technische infrastructuur) voor een organisatie.   
 
Indelingen van architectuur 
Het beantwoorden  van de indelingsvraag leidt tot verschillende mogelijkheden. Eén mogelijkheid is  
de indeling van architecturen in twee dimensies: een abstractiedimensie en een aggregatiedimensie.  
De abstractiedimensie zegt iets over het gebruik van de architectuur: als referentie- , standaard- of  
specifieke architectuur. De aggregatiedimensie zegt iets over het onderwerp van de architectuur:  
enterprise-,  domein- of systeemarchitectuur. (Greefhorst ,2008).  Elke abstractiedimensie kan weer 
bestaan uit één of meerdere aggregatiedimensies zoals deels met stippellijnen is aangegeven in 
figuur 8.  De klassen hebben van onder naar boven de relatie ‘is een specialisatie van’. 
 
 
Figuur 8: Dimensies in architectuur 
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Conform deze indeling beschrijft een referentiearchitectuur algemene structuren die binnen vele 
organisaties gebruikt kunnen worden. Een referentiearchitectuur is daarmee generiek: er zijn geen 
keuzes gebruikt die specifiek zijn voor een bepaalde organisatie. Een domeinarchitectuur beschrijft 
de architectuur van de informatievoorziening van een bepaald domein, dat wil zeggen de 
informatiehuishouding met betrekking tot een bepaald cluster van bedrijfsfuncties (bijvoorbeeld 
financiële administratie, inkoop, of verhuur van woningen). Afhankelijk van de abstractiedimensie 
gaat het hierbij om informatie over betrokken afdelingen en medewerkers, gebruikte data, 
procesbeschrijvingen, risico’s en maatregelen, bedrijfsregels en de onder systeemarchitectuur 
vallende applicaties (software) en infrastructuur.   
Een andere mogelijkheid is de indeling van architectuur in een regulatief perspectief en 
ontwerpperspectief  (van Bommel,2007). Regulatief perspectief: voorschrijvend, prescriptief, dit 
perspectief beperkt de ontwerpruimte , daarmee ligt de focus op principes en regels. Ontwerp 
perspectief: architectuur als specificatie van een op hoog abstractie niveau systeem ontwerp 
(blauwdruk).  
 
Vanuit deze twee perspectieven zijn bedrijfsregels met de bijbehorende  concepten en relaties 
onderdeel van een referentiearchitectuur. 
 
Aansluitend op bovenstaande kunnen we voor dit onderzoek dus spreken over een referentie-
domein architectuur vanuit een regulatief perspectief. Referentie omdat het gaat over architectuur 
voor de gehele corporatiesector, dus herbruikbaar binnen de onderscheiden corporaties. Domein 
omdat het onderzoek zich beperkt tot alleen de bedrijfsfunctie Verhuur van Woningen. Regulatief 
omdat het onderzoek zich richt op wetgeving die voor dat domein vertaald is naar bedrijfsregels. 
3.2 Definitie van het begrip Bedrijfsregel 
De definitie van wat een bedrijfsregel is, kan vanuit meerdere perspectieven en door meerdere 
auteurs worden gegeven. De  Business Rule Group  definieert vanuit een business perspectief: 
 “A business rule is guidance that there is an obligation concerning conduct, action, practice, or 
procedure within a particular activity or sphere”.  Dezelfde organisatie definieert vanuit IT 
perspectief: “A business rule is a statement that defines or constrains some aspect of the business. It 
is intended to assert business structure, or to control or influence the behavior of the business”  
(Business Rule Group, 2012) 
In het boek Rule Based Design (Joosten et al., 2010) word een bedrijfregel gedefinieerd als: 
“A business rule is a verifiable statement that some stakeholders intend to obey, within a certain 
context”. Dit is een definitie vanuit het perspectief van de business. 
Ross definieert een business rule als: “a business rule is a criterion used to guide operational business 
behavior, shape operational business judgements or make operational business decisions. Business 
rules are only indirectly about system design or behavior. Your business would need its business rules 
even it had no software.”(Ross et al, 2011) 
 
Voor dit onderzoek  wordt een bedrijfsregel gedefinieerd als: 
 
Een bedrijfsregel is een te verifiëren statement dat op een bepaalde wijze is opgenomen in een 
business vocabulary en waarvan sommige stakeholders de intentie hebben zich hieraan, binnen 
een bepaalde context, te houden. 
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3.3 Definitie van het begrip Business Vocabulary 
“Business workers use natural language to talk about things in the natural world”(Joosten et al.,2010) 
Om te kunnen communiceren met de business zal dus natuurlijke taal gebruikt moeten worden. 
Binnen deze communicatie zullen begrippen gebruikt worden, deze begrippen worden ook wel 
ontologie genoemd. In de computer- en informaticakunde wordt er over ontologie gesproken als een  
technische term waarmee de kennis van een bepaald domein kan worden gemodelleerd  
(Gruber, 2009). Dat ontologieën steeds populairder worden heeft te maken met het idee dat  
een ontologie kan voorzien in een gemeenschappelijke visie over een domein en dat  
hiermee gecommuniceerd kan worden tussen zowel mensen onderling als met IT-systemen (Giri, 
2011).   
In de definitie van Gruber wordt het begrip kennis gebruikt. Om van kennis te kunnen spreken dient 
er minimaal een  combinatie van feiten en begripsomschrijvingen aanwezig te zijn (Nijssen 
et.al,2009), dit sluit aan bij art.3.1 van het Business Rules Manifest. Ook vallen volgens Nijssen allerlei 
regels onder het begrip kennis. Een formele taal waarin de business vocabulary en de business rules 
kunnen worden beschreven is gestandaardiseerd in The Semantics of Business Vocabulary and 
Business Rules (SBVR). Dit is een standaard van de Object Management Group (OMG) om 
uitwisseling van business vocabularies en business rules tussen organisaties mogelijk te maken. 
Binnen deze geformaliseerde taal kan op meerdere manieren uitdrukking worden gegeven aan 
bedrijfsregels, met behoud van de betekenis. Een van die manieren is Rulespeak® (Ross, 2006): een 
verzameling richtlijnen voor het formuleren van bedrijfsregels op een bedrijfsvriendelijke en precieze 
manier. Het is geen taal of syntax maar eerder een verzameling voorschriften voor formulering van 
bedrijfsregels gebaseerd op ervaringen in de praktijk. De onder 3.4 genoemde bedrijfsregels worden 
beschreven  met behulp van Rulespeak®. 
 
Het begrip Business Vocabulary wordt in meerdere betekenissen gebruikt. In striktere zin is het een 
definitie van begrippen (ontologie), in bredere zin wordt binnen de Vocabulary kennis vastgelegd, 
waarbij kennis gedefinieerd kan worden als begrippen, feiten en daarop betrekking hebbende regels. 
In dit onderzoek wordt de betekenis in bredere zin gebruikt.  
 
Een Business Vocabulary is een overzicht  begrippen, feiten en de daarop betrekking hebbende 
regels. 
3.4 Bedrijfsregels conform  Business Rule Management 
Het hoofdonderwerp van Business Rule Management  wordt beschreven als:  “De 
implementatieonafhankelijke bedrijfsregels in samenhang met de geïmplementeerde regels.” 
(Coenen et al., 2008). Met geïmplementeerd wordt hier bedoeld dat de regels zijn vertaald naar een 
vorm die in de bedrijfspraktijk effectief is. Implementatieonafhankelijk wil zeggen dat de 
implementatiewijze een keuze van de organisaties zelf is, maar dat de regels wel gelden voor die 
organisaties, dit zijn dus de generieke regels. Daarmee passen dit soort regels in een generieke  
referentiearchitectuur. 
Verder wordt gesteld: “De basis voor het opstellen van bedrijfsregels in begrijpelijke taal moet een 
gestructureerd vocabulaire opleveren  dat bestaat uit de termen (concepten)  van de business met 
bijbehorende definities en een model van de relaties tussen de concepten (feiten). “ 
 
Hiermee wordt de vraag of concepten en relaties als basis voor bedrijfsregels onderdeel zijn van 
een Business Vocabulary bevestigend beantwoord. 
 
Het Business Rules Manifest (Ross,2003) geeft in een aantal artikelen de grondbeginselen van 
onafhankelijke regels. De meest van toepassing zijnde grondbeginselen voor dit onderzoek zijn: 
Art 1.2 Regels zijn essentieel voor, en een specifiek onderdeel van, bedrijfsmodellen en 
technologische modellen. 
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Art 3.1 Regels bouwen voort op feiten, en  feiten op concepten zoals uitgedrukt door termen. 
Art 4.1 Regels moeten declaratief weergegeven worden als zinnen in een natuurlijke taal, bestemd 
voor de business.  
 
Ook op grond van deze artikelen zijn concepten, relaties en bedrijfsregels te zien als onderdelen van 
een business vocabulary die opgenomen dient te zijn in een referentie architectuur. 
3.5 Bedrijfsregels conform Rule Based Design 
RBD heeft de opvatting dat de bedrijfsregels zelf van bepalend belang zijn voor een bedrijf waarbij 
vanuit de bedrijfsregels de globale opzet voor zowel de gegevenshuishouding als voor de 
bedrijfsprocessen kan worden afgeleid. Deze opvatting en de onder 3.2 beschreven uitgangspunten 
vormen de basis voor de methode Ampersand die gebruikt wordt om requirements expliciet en 
concreet te maken voor gebruik in bedrijfsprocessen én voor het genereren van functionele 
specificaties als basis voor het ontwerpen van informatiesystemen. In overeenstemming met art. 4.1 
uit het Business Rule Manifest worden bedrijfsregels ook gebruikt voor de communicatie met de 
stakeholders in een bedrijf. 
Processen worden gekarakteriseerd door de afspraken die stakeholders met elkaar maken, die 
afspraken worden geconcretiseerd door bedrijfsregels, waarbij het onderhouden van die regels (door 
mensen en/of computers) apart staat van het beschrijven van die regels. 
Om de afspraken tussen stakeholders, in de vorm van bedrijfsregels, concreet en ondubbelzinnig te 
maken, worden de bedrijfsregels geformaliseerd met behulp van Relationele Algebra. 
 
Om formele bedrijfsregels te kunnen maken, zijn er een aantal stappen nodig, anders gezegd: er 
moeten diverse producten geleverd worden. Conform RBD zijn dit de volgende producten: 
- Een overzicht van requirements zoals door de gebruikers aangegeven. In dit onderzoek 
worden de wettelijke regels voor het beëindigen van een huurovereenkomst als 
requirements gezien. 
- Een conceptueel model dat de termen en feiten uit de requirements weergeeft. Het 
conceptueel model heeft als basis het overzicht  van de requirements. 
- Een overzicht van de multipliciteiten van toepassing op de feiten. 
- Een overzicht van de regels, afgeleid uit de requirements, weergegeven in natuurlijke taal. 
 
Op grond van de eerder onderzochte definities van referentiearchitectuur zijn modellen ook 
onderdeel van een referentiearchitectuur, daarmee zijn modellen te bestempelen als 
architectuurproducten. 
Bovengenoemde architectuurproducten zullen in dit onderzoek worden weergegeven. De hierbij 
gehanteerde kernbegrippen zijn requirements, termen (concepten) met definities en bijbehorende 
feiten (relaties), de multipliciteiten en de declaratief en in natuurlijke taal weergegeven 
bedrijfsregels.  
 
De in RBD verder genoemde op te leveren producten worden hieronder weergegeven: 
- Het overzicht van de regels weergegeven in relationele algebra. 
- Testpopulaties voor alle concepten en relaties 
- Validatie om aan te geven dat de concepten, relaties en regels in overeenstemming met de 
bedrijfsregels zijn. 
- Technische specificaties die opgeleverd worden door Ampersand tools. 
 
Deze laatstgenoemde architectuurproducten worden in dit onderzoek niet weergegeven, het 
opstellen van deze producten levert geen bijdrage aan de doelstelling van dit onderzoek. 
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3.6 Wetteksten 
De betreffende wetteksten met betrekking tot (beëindigen van) huur van woonruimte worden 
hieronder gegeven. Deze teksten staan in artikelen die alle afkomstig zijn uit het Burgerlijk Wetboek,  
Boek 7  Titel 4. Vanwege de beperkte opzet van dit onderzoek is de opsomming van wetteksten niet 
uitputtend, noch is gebruik gemaakt van jurisprudentie. In het empirisch deel van het onderzoek 
zullen uit de hier opgenomen wetteksten concepten, relaties en bedrijfsregels worden afgeleid die 
de basis vormen voor de ook in het empirisch deel opgenomen vergelijking met een bestaande 
referentiearchitectuur. 
Binnen de weergegeven artikelen worden ter verduidelijking mijn eigen opmerkingen cursief en 
tussen haakjes weergegeven.  
Artikel 228 
1. Een huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, 
wanneer die tijd is verstreken. (geldt niet voor huur van woonruimte: artikel 271, lid 1). 
2. Een huur voor onbepaalde tijd aangegaan of voor onbepaalde tijd verlengd eindigt door 
opzegging. Heeft de huur betrekking op een onroerende zaak die noch woonruimte, noch 
bedrijfsruimte is, dan dient de opzegging te geschieden tegen een voor huurbetaling 
overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand. 
Artikel 266 
1. De echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder is van rechtswege medehuurder, zolang 
de woonruimte de echtgenoot of geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt, ongeacht of de 
huurovereenkomst voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerd 
partnerschap is gesloten.  
Artikel 271 
1. In afwijking van artikel 228 lid 1 eindigt een voor bepaalde tijd aangegane huur niet door het 
enkele verloop van de huurtijd; zij kan door elk van beide partijen worden opgezegd tegen een voor 
de betaling van de huurprijs overeengekomen dag, niet vallend voor het verstrijken van de bepaalde 
tijd. 
 2. Een voor onbepaalde tijd aangegane of voor onbepaalde tijd verlengde huur kan door elk van 
beide partijen worden opgezegd tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. 
3. De opzegging moet geschieden bij exploot of bij aangetekende brief. Is in gevolge artikel 266 de 
echtgenoot of geregistreerde partner van de huurder medehuurder, dan moet de opzegging aan 
beide echtgenoten of geregistreerde partners afzonderlijk worden gedaan. 
4. De opzegging door de verhuurder moet op straffe van nietigheid de gronden vermelden die tot de 
opzegging hebben geleid. Een opzegging door de verhuurder op andere dan de in artikel 274 lid 1 
genoemde gronden, is nietig. De huurder moet bij de opzegging worden gevraagd binnen zes weken 
aan de verhuurder mede te delen of hij al dan niet toestemt in beëindiging van de overeenkomst. 
5. Bij de opzegging moeten de volgende termijnen in acht worden genomen: 
a. bij opzegging door de huurder: een termijn gelijk aan de tijd die tussen twee opvolgende voor 
betaling van de huurprijs overeengekomen dagen verstrijkt, doch niet korter dan een maand en niet 
langer dan drie maanden; 
b. bij opzegging door de verhuurder: een termijn niet korter dan drie maanden, voor elk jaar dat de 
huurder krachtens overeenkomst ononderbroken het gehuurde in gebruik heeft gehad verlengd met 
één maand tot ten hoogste zes maanden. 
6. Een opzegging die in strijd met lid 1, lid 3 of lid 5 onder a is gedaan en een opzegging die op een 
kortere termijn is gedaan dan die van lid 5 onder b gelden niettemin als waren zij gedaan tegen de 
voorgeschreven dag en met inachtneming van de voorgeschreven termijn. 
7. Elk beding waarbij in strijd met lid 5 onder a een langere opzegtermijn of waarbij in strijd met lid 5 
onder b een kortere opzegtermijn wordt overeengekomen of waarbij van andere bepalingen van dit 
artikel wordt afgeweken, is nietig. Eveneens is nietig elk beding dat de huur zonder opzegging doet 
eindigen. 
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8. Dit artikel geldt niet, indien de beëindiging geschiedt met wederzijds goedvinden nadat de huur is 
ingegaan. 
Artikel 272 
1. Een opgezegde huurovereenkomst (door verhuurder)  blijft, tenzij de huurder de overeenkomst 
heeft opgezegd of (dat de huurder)  na de opzegging door de verhuurder schriftelijk in de beëindiging 
ervan heeft toegestemd, na de dag waartegen rechtsgeldig is opgezegd van rechtswege van kracht, 
tot de rechter onherroepelijk heeft beslist op een vordering van de verhuurder als in lid 2 bedoeld. 
2. De verhuurder kan, indien hij zes weken na de opzegging niet van de huurder een schriftelijke 
mededeling heeft ontvangen dat hij in de beëindiging van de huurovereenkomst toestemt, op de 
gronden vermeld in de opzegging vorderen dat de rechter het tijdstip zal vaststellen waarop de 
huurovereenkomst zal eindigen. 
Artikel 274 
1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen  
a. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt;  
b. indien de verhuurder zijn vordering grondt op een beding als omschreven in lid 2 en aan de eisen 
van dat lid is voldaan, tenzij de verhuurder geen belang meer heeft bij de ontruiming;  
c. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen 
gebruik, vervreemding van de gehuurde woonruimte niet daaronder begrepen, dat van hem, de 
belangen van beide partijen en van onderhuurders naar billijkheid in aanmerking genomen, niet kan 
worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt verlengd, en tevens blijkt dat de huurder, met 
uitzondering van de huurder, bedoeld in lid 4, andere passende woonruimte kan verkrijgen;  
d. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe 
huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte, voor zover, in het geval dat 
onderafdeling 2 op de opgezegde huurovereenkomst van toepassing is, dit aanbod niet een wijziging 
inhoudt van de huurprijs of van de servicekosten;  
e. indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende 
bestemming wil verwezenlijken;  
f. indien de huurovereenkomst een onzelfstandige woning betreft, die deel uitmaakt van de woning 
waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder aannemelijk maakt dat zijn belangen 
bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.  
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4. Empirisch Onderzoek 
 
Inleiding 
Zoals eerder is aangegeven zal het empirisch onderzoek antwoord moeten geven op het tweede deel 
van de centrale onderzoeksvraag: “in hoeverre is een reeds ontwikkelde referentiearchitectuur in 
overeenstemming met deze afleidingen?”  
De onder 1.3 benoemde deelvragen i t/m q zullen hieronder worden beantwoord, de indeling van dit 
hoofdstuk is dan ook opgezet rondom deze deelvragen.  De beantwoording van de deelvragen valt 
drie delen uiteen:  
Het eerste deel heeft betrekking op het afleiden van concepten, relaties en bedrijfsregels uit de 
wetgeving (4.1 t/m 4.3). Voor deze afleiding wordt gebruik gemaakt van de werkwijze zoals 
beschreven in Rule Based Design (Joosten et al,2010). De daarin beschreven architectuurproducten  
(zie ook 3.4) worden hieronder weergegeven. 
het tweede deel geeft hulpmiddelen om de vergelijking te kunnen maken tussen de afgeleide 
modellen en de aanwezige referentiearchitectuur (4.4), om vergelijkbare maar verschillende 
terminologie tussen RBD, CORA en VERA wordt een tabel gegeven en er wordt een overzicht gegeven 
van de vergelijkbare multipliciteiten uit RBD en UML. UML (Unified Modelling Language) is de taal die 
gebruikt wordt in VERA. 
het laatste deel bevat de feitelijke vergelijking op grond waarvan deel twee van de centrale vraag kan 
worden beantwoord (4.5 t/m 4.9). 
 
4.1 In de wetgeving opgenomen concepten 
De in de wetgeving opgenomen concepten worden weergegeven in een tabel waarbij per wetsartikel 
(per lid) de daarin voorkomende concepten worden weergegeven. 
Ter voorbereiding op de beantwoording van de overige deelvragen worden de concepten in de kleur 
van de later weer te geven conceptuele modellen weergegeven met, waar nodig,  tussen haakjes de 
instantie(s) van dat concept. 
 
Wetsartikel Opgenomen concepten 
Art. 228 lid 1 Huurovereenkomst, Duur(Bepaalde tijd), Beoogde Einddatum, Einddatum 
Art. 228 lid 2 Huurovereenkomst, Duur(Onbepaalde tijd, Verlengd voor onbepaalde tijd) , 
Zaak, Zaaktype, Bericht (Opzegging), Overeengekomen betaaldag, Einddatum 
Art. 266 Medehuurder, Zaaktype, Huurovereenkomst 
Art. 271 lid 1 Huurovereenkomst, Duur, Huurder, Verhuurder, Bericht (Opzegging),  
Overeengekomen betaaldag, Einddatum. 
Art. 271 lid 2 Duur,Huurder, Verhuurder, Overeengekomen betaaldag. 
Art. 271 lid 3 Bericht(Opzegging), Communicatiewijze (Exploot, Aangetekende Brief), 
Medehuurder. 
Art. 271 lid 4 Verhuurder, Huurder, Bericht (Opzegging,Toestemming), Opzeggingsgrond, 
Art. 271 lid 5 Verhuurder, Bericht (Opzegging), Opzegtermijn, Overeengekomen betaaldag 
Art. 271 lid 6 Bericht(Opzegging), Opzegtermijn 
Art. 271 lid 7 Opzegtermijn 
Art. 271 lid 8 Ingangsdatum 
Art. 272 Huurovereenkomst, Status, Huurder, Verhuurder, Bericht (Opzegging, 
Toestemming), Opzeggingsgrond, Einddatum 
Art. 274 Huurovereenkomst, Huurder, Verhuurder, Opzeggingsgrond 
Tabel 1: In de wetgeving opgenomen concepten. 
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4.2  Conceptuele modellen, conceptdefinities, relaties en atoms 
De concepten met hun relaties worden weergegeven in conceptuele modellen; om tot hanteerbare 
modellen te komen wordt er vanuit drie gezichtpunten naar zo’n model gekeken: Huurbeëindiging, 
Communicatie en Kalender. Hier worden deelmodellen voor uitgewerkt, aangegeven met een eigen 
kleur. Om deze modellen te kunnen maken wordt de volgende werkwijze gehanteerd. 
Als eerste zijn hierboven (in tabel 1) onder de diverse wetsartikelen de daarin gehanteerde 
concepten genoemd. Deze concepten zijn in de kleur van het betreffende model weergegeven.  
Vervolgens wordt het conceptueel model, in de vorm van drie deelmodellen, gegeven met per 
deelmodel een tabel met de in dat model voorkomende concepten met hun definities en een tabel 
van de in dat model voorkomende relaties met de bijbehorende multipliciteiten. 
Als laatste worden de bij de concepten behorende atoms in een tabel vermeld. 
Voor het bepalen van de multipliciteit van een relatie wordt gebruikt gemaakt van een methode van 
vraagstelling over de betreffende relatie waarbij de antwoorden op die vragen leiden tot 
multipliciteit(en). Ook wordt daarbij de motivatie voor het betreffende antwoord gegeven. De 
methode van vraagstelling is weergegeven in Bijlage 2: Bepaling van multipliciteiten. De uitkomsten 
zijn opgenomen in de per model opgenomen tabel over relaties. 
 
Conceptueel model Huurbeëindiging 
Op basis van het bovenstaande kan het conceptueel model Huurbeëindiging gemaakt worden. Zie 
figuur 9. 
 
 
Figuur9: Conceptueel model Huurbeëindiging 
 
Definities behorende bij de concepten uit model Huurbeëindiging 
Hieronder volgen in tabel 2, gebaseerd op de wetteksten, de definities voor de concepten die 
gebruikt worden in het model Huurbeëindiging. Daar waar de definitie van een concept letterlijk in 
een wetsartikel wordt gegeven of daaruit rechtstreeks afgeleid kan worden, wordt in de tabel 
verwezen naar dat betreffende artikel.  Staat de definitie van een concept niet rechtstreeks in een 
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artikel, dan wordt de definitie verduidelijkt  door middel van het vermelden van de mogelijke types 
van dat concept. 
 
Concept Definitie 
Huurovereenkomst Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de Verhuurder, zich 
verbindt aan de andere partij, de Huurder, een Zaak of een gedeelte 
daarvan in gebruik te verstrekken en de Huurder zich verbindt tot een 
Tegenprestatie.(Art. 7:201 BW). 
Verhuurder Een verhuurder is de partij die zich verbindt aan de andere partij, de 
Huurder, een Zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te 
verstrekken.(afgeleid uit Art. 7:201 BW). 
Huurder Een huurder is de partij die  zich verbindt tot een Tegenprestatie aan de 
andere partij, de Verhuurder, voor het gebruik van een Zaak of een 
gedeelte daarvan.(afgeleid uit Art. 7:201 BW). 
Medehuurder De echtgenoot of geregistreerde partner van een Huurder is van 
rechtswege Medehuurder, zolang de Woonruimte de echtgenoot of 
geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt, ongeacht of de 
huurovereenkomst voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van 
het geregistreerde partnerschap is gesloten. (Art. 7:266 BW) 
Tegenprestatie Dit is niet verder gedefinieerd, gezien het feit dat er gesproken wordt over 
Overeengekomen betaaldag kan aangenomen worden dat de 
Tegenprestatie bestaat uit de betaling van de verschuldigde huursom. 
Zaak Zaken kunnen op van alles betrekking hebben, in de context van 
beëindigen huurovereenkomst  wordt de zaak door middel van zaaktype 
verder gedefinieerd. 
Zaaktype Een onroerende zaak met als populatie de types: “woonruimte”, 
“bedrijfsruimte” of “anders”, waarbij onder woonruimte wordt verstaan: 
een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel 
niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een 
standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.(Art. 7:233 BW). 
Duur De duur van een overeenkomst is de tijdsduur waarvoor die overeenkomst 
is afgesloten, de populatie hiervan is: “bepaalde tijd”, “onbepaalde tijd” en 
“verlengd voor onbepaalde tijd”. 
Status De wet spreekt over opgezegde overeenkomst en beëindigde 
overeenkomst. Dat impliceert dat er ook een niet-beëindigde 
overeenkomst is. De Status van een overeenkomst heeft dan als populatie 
“beëindigd”, “niet beëindigd” en “opgezegd”. Onder “opgezegd” wordt 
hier verstaan: “niet beëindigd doch opgezegd” 
Wijze van beëindiging De wet spreekt over de Wijze van beëindiging, met als populatie 
“verstreken tijd”,“opzegging” en “wederzijds goedvinden”. 
 
Tabel 2: Definities van concepten uit model Huurbeëindiging 
 
Relaties tussen de concepten uit model Huurbeëindiging 
De relaties binnen het conceptueel model Huurbeëindiging daarachter de van toepassing zijnde 
multipliciteit(en) worden weergegeven in tabel 3. De gevonden multipliciteiten zijn overgenomen uit 
bijlage 2: bepaling van multipliciteiten. 
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Relatie Multipliciteiten 
Huurovereenkomst wordt gesloten door Verhuurder Surjectie 
Verhuurder verstrekt in gebruik Zaak Totaal, Injectief 
Zaak  is van type Zaaktype Totaal, Surjectief 
Huurovereenkomst heeft betrekking op Zaak Totaal, Injectief 
Huurovereenkomst is gesloten met Huurder Surjectie 
Huurovereenkomst beschrijft Tegenprestatie Functie 
Huurovereenkomst geldt voor Duur Functie 
Huurovereenkomst heeft Status Functie 
Huurovereenkomst eindigt door Wijze Beëindiging Univalent 
Huurder gebruikt Zaak Totaal, Injectief 
Huurder verbindt zich tot Tegenprestatie Totaal 
Huurder is partner van Medehuurder Univalent,Surjectief,Injectief 
Medehuurder is partij bij Huurovereenkomst Injectie 
Tegenprestatie wordt geleverd aan Verhuurder Surjectief 
Tabel 3: Relaties met hun multipliciteit(en) van het conceptueel model Huurbeëindiging 
 
Atoms van de concepten uit model Huurbeëindiging 
Concepten zijn de abstracte beschrijvingen van dingen uit de werkelijkheid, een concept beschrijft 
het type. Atoms zijn de concrete dingen uit de werkelijkheid, een atom kan je aanwijzen. 
Een concept beschrijft  vergelijkbare dingen. Vergelijkbaar in de zin van betekenis, kenmerken, 
gedrag en relaties. In tabel 2 staan de concepten en de bijbehorende atoms (als er weinig atoms zijn) 
of een omschrijving van die atoms.   
Het gebruik van de begrippen Concept en Atom sluit aan bij RBD.  Er zijn echter meerdere woorden 
in gebruik voor het begrip Atom: term, instantie, element, item, lid, object (Joosten et al., 2010). 
 
Concept Atoms 
Huurovereenkomst Alle overeenkomsten afgesloten tussen een 
Huurder en een Verhuurder die betrekking 
hebben op verhuur van woningen 
Huurder Alle natuurlijke en rechtspersonen die de 
hurende partij zijn bij een Huurovereenkomst 
Verhuurder Alle natuurlijke en rechtspersonen die de 
verhurende partij zijn bij een Huurovereenkomst 
Medehuurder Alle natuurlijke personen die echtgenoot of 
geregistreerd partner van de Huurder zijn 
Duur Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd, Verlengd voor 
onbepaalde tijd 
Wijze van beëindiging Opzegging, Wederzijds goedvinden 
Zaak Gebouwde onroerende zaak 
Zaaktype Woonruimte, Bedrijfsruimte, Anders 
Status Beëindigd, Niet beëindigd, Opgezegd 
Tegenprestatie Alle periodieke betalingen die betrekking 
hebben op Huurovereenkomsten 
Tabel 4: Atoms van concepten uit model Huurbeëindiging 
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Conceptueel model Communicatie 
Op basis van het tabel 2 kan ook het conceptueel  model Communicatie gemaakt worden. Zie figuur 
10. 
 
Figuur 10: Conceptueel model Communicatie 
 
Definities behorende bij de concepten van het model Communicatie 
Hieronder volgen in tabel 5, gebaseerd op de wetteksten, de definities voor de concepten die 
gebruikt worden in het model Communicatie. 
 
Concept Definitie 
Bericht Bericht is de uitwisseling van informatie tussen een zender en ontvanger, het 
bericht is van een bepaald type en wordt op een bepaalde wijze 
gecommuniceerd. In deze context wordt een bericht beschouwd als zowel 
verzonden als ontvangen, daarmee wordt er geen status aan een bericht 
toegekend. 
Berichttype Berichttype is een bepaald soort bericht met voor dat type kenmerkende 
informatie. 
Zender Zender is de natuurlijke- of rechtspersoon  die een bericht verstuurd. 
Ontvanger Ontvanger  is de natuurlijke- of rechtspersoon die een bericht ontvangt. 
Communicatiewijze Communicatiewijze is de manier waarop een bericht wordt uitgewisseld. 
Opzeggingsgrond Opzeggingsgrond is de reden waarom een opzegging gedaan wordt. 
Tabel 5: Definities van concepten uit het model Communicatie  
 
Relaties tussen de concepten uit model Communicatie 
De relaties binnen het conceptueel model Communicatie met daarachter de van toepassing zijnde 
multipliciteit(en) worden weergegeven in tabel 6. 
 
Relatie Multipliciteiten 
Bericht wordt verstuurd middels Communicatiewijze Totaal 
Bericht is van type Berichttype Surjectie 
Berichttype bevat Opzeggingsgrond Geen multipliciteit 
Zender stuurt Bericht Totaal, Surjectief, Injectief 
Ontvanger ontvangt Bericht Totaal, Surjectief, Injectief 
Bericht heeft betrekking op Huurovereenkomst Functie 
Tabel 6: Relaties met hun multipliciteit(en) van het conceptueel model Communicatie 
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Atoms van de concepten uit model Communicatie 
In tabel 7 staan de concepten en de bijbehorende atoms (als er weinig atoms zijn) of een 
omschrijving van die atoms. 
 
Concept Atoms 
Bericht Alle berichten die betrekking hebben op 
Huurovereenkomsten 
Berichttype Opzegging, Toestemming 
Zender Alle natuurlijke of rechtspersonen die een 
Bericht sturen 
Ontvanger Alle natuurlijke of rechtspersonen die een 
Bericht ontvangen 
Communicatiewijze Exploot, Aangetekende brief, Schriftelijk 
Opzeggingsgrond De in art. 274 genoemde gronden 1a t/m 1f voor 
een opzegging door verhuurder, daarnaast de 
door de huurder aangegeven gronden. 
Tabel 7: Atoms van concepten uit model Communicatie 
 
Conceptueel model Kalender 
Als laatste kan op basis van tabel 1 het conceptueel model Kalender gemaakt worden. Zie figuur 11. 
In dit model zijn noodzakelijkerwijs concepten en relaties uit de andere twee modellen opgenomen, 
die bijbehorende relaties worden niet meer opgesomd bij dit model. 
 
Figuur 11: Conceptueel model Kalender 
 
Definities van de concepten uit het model Kalender 
In de wetteksten wordt gesproken over een Einddatum (van de overeenkomst) en een 
Overeengekomen Betaaldag. Uiteraard heeft een Huurovereenkomst ook een Ingangsdatum. Verder 
heeft een Bericht een Berichtdatum en bevat een Bericht van het type Opzegging een Beoogde 
Einddatum voor de overeenkomst. Bij een huurovereenkomst van bepaalde duur bevat de 
overeenkomst ook een Bepaalde Einddatum. De genoemde concepten spreken voor zich en hoeven 
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dus niet afzonderlijk te worden gedefinieerd temeer daar de omschrijving bij de hieronder 
beschreven atoms van de concepten ook voor meer duidelijkheid zorgt. 
 
Opzegtermijnen etc. zijn berekende waardes die gebaseerd zijn op de hiervoor benoemde 
kalenderconcepten en worden niet opgenomen in het model.  
 
Relaties tussen de concepten uit model Kalender 
Tussen de verschillende concepten uit dit model bestaan geen relaties, alle relaties zijn met 
concepten uit de andere twee modellen, die zijn in tabel 8 weergegeven. 
 
Relatie Multipliciteiten 
Bericht wordt medegedeeld op Berichtdatum Functie 
Bericht bevat Beoogde einddatum Functie 
Huurovereenkomst wordt opgezegd tegen Beoogde einddatum Univalent 
Huurovereenkomst eindigt op Einddatum Univalent 
Huurovereenkomst gaat in op Ingangsdatum Functie 
Huurovereenkomst vermeldt Overeengekomen betaaldag Functie 
Huurovereenkomst vermeldt Bepaalde Einddatum Univalent 
Tegenprestatie wordt verschuldigd op Overeengekomen betaaldag Functie 
Tabel 8: Relaties met hun multipliciteit(en) uit het conceptueel model Kalender 
 
Atoms van de concepten uit model Kalender 
In tabel 9 staan de concepten en de bijbehorende atoms (als er weinig atoms zijn) of een 
omschrijving van die atoms. 
 
Concept Atoms 
Ingangsdatum Uit alle mogelijke kalenderdagen de ingangsdag 
van een Huurovereenkomst 
Beoogde einddatum Uit alle mogelijke kalenderdagen de in een 
Opzegging aangegeven beoogde einddatum van 
een Huurovereenkomst 
Einddatum Uit alle mogelijke kalenderdagen de datum 
waarop een Huurovereenkomst feitelijk eindigt. 
Berichtdatum Uit alle mogelijke kalenderdagen de dag waarop 
een Bericht of Toestemming is gedateerd. 
Overeengekomen betaaldag De reeks van kalenderdagen  waarop een 
Tegenprestatie verschuldigd wordt. 
Bepaalde einddatum Uit alle mogelijke kalenderdagen de dag waarop 
een Huurovereenkomst voor bepaalde tijd 
geacht wordt te eindigen. 
Tabel 9: Atoms van concepten uit het conceptueel model Kalender. 
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4.3  Uit wetgeving afgeleide bedrijfsregels. 
Gegroepeerd per wetsartikel zijn de daaruit af te leiden bedrijfsregels hieronder weergegeven, de 
omschrijving van de bedrijfsregels is gebaseerd op de uitgangspunten van Rulespeak®. 
 
Artikel 228 
- Een huurovereenkomst waarvoor geldt een Duur van “bepaalde tijd” moet een Bepaalde 
einddatum bevatten. 
- Bij een Huurovereenkomst waar voor geldt een Duur van “bepaalde tijd” en die betrekking 
heeft op een Zaak die niet is van het  Zaaktype “woonruimte” is Einddatum gelijk aan 
Bepaalde einddatum. 
- Een Huurovereenkomst waar voor geldt een Duur van “onbepaalde tijd” moet door een 
Bericht van het Berichttype “opzegging” opgezegd worden. 
- Een Huurovereenkomst waar voor geldt een Duur van “verlengd voor onbepaalde tijd” moet 
door een Bericht van het Berichttype “opzegging” opgezegd worden. 
Artikel 266 
- De echtgenoot van een Huurder is Medehuurder indien de Zaak van het Zaaktype 
“woonruimte” tot hoofdverblijf van de echtgenoot strekt. 
- De geregistreerde partner van een Huurder is Medehuurder indien de Zaak van het Zaaktype 
“woonruimte” tot hoofdverblijf van de geregistreerde partner strekt. 
Artikel 271 
- Een Huurovereenkomst waar voor geldt een Duur van “bepaalde tijd” én die betrekking 
heeft op een Zaak van het Zaaktype “woonruimte” moet door een Bericht van het 
Berichttype “opzegging” opgezegd worden. 
- Een Bericht van het Berichttype “opzegging”  moet worden verstuurd middels 
Communicatiewijze “aangetekende brief”. 
- Een Bericht van het Berichttype “opzegging” verstuurd door een Zender “verhuurder” moet 
een Opzeggingsgrond bevatten. 
Artikel 272 
- De uit dit artikel af te leiden bedrijfsregels zijn gebaseerd op berekende termijnen die, zoals 
al eerder aangegeven, geen onderdeel van dit onderzoek zijn. 
 
4.4 Vergelijken van modellen uit BRM/RBD met modellen uit CORA en VERA 
Vergelijking van modellen gebaseerd op BRM en RBD met modellen in een bestaande 
referentiearchitectuur vereist het aanwezig zijn van een gemeenschappelijk begrippenkader. 
Modellen op basis van RBD bestaan uit concepten, relaties en bedrijfsregels, in CORA wordt 
gesproken over objecten en relaties en in VERA wordt gebruik gemaakt van UML klassen, associaties 
en attributen. Dit zijn verschillende benaderingen van de werkelijkheid die niet in alle gevallen één 
op één vergeleken kunnen worden. Daar waar de vergelijking niet gemaakt kan worden is er sprake 
van een structuur-mismatch. 
 
Om deze mismatches zoveel mogelijk te voorkomen is tabel 10 opgesteld waarbij  de onderling 
vergelijkbare terminologie uit BRM/RBD en de terminologie uit CORA en VERA naast elkaar zijn gezet. 
 
BRM / RBD CORA VERA 
Concept Object/Klasse Klasse 
Relatie Relatie/Association Association 
Constraint (Multipliciteit) - Multipliciteit 
Tabel 10: Terminologie BRM/RBD versus CORA en VERA 
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VERA gebruikt modellen gebaseerd op UML. In de klassendiagrammen wordt de multipliciteit op een 
bepaalde manier aangegeven, deze manier stemt niet overeen met de manier waarop RBD de 
multipliciteiten aangeeft.  Om tot een vergelijking te kunnen komen is  ‘vertaaltabel’  11 opgesteld 
die hieronder wordt weergegeven. 
    UML       RBD   
Source   Associatie   Target Source Target Resultaat 
Source 0..1   0..1 Target Univalent Injectief Univalent, Injectief 
Source 0..1   1 Target Functie Injectief Injectie 
Source 0..1   0..* Target   Injectief Injectief 
Source 0..1   1..* Target Totaal Injectief Totaal, Injectief 
Source 1   0..1 Target Univalent Inverse is functie Univalent, Inverse is functie 
Source 1   1 Target Functie Inverse is functie Bijectie 
Source 1   0..* Target   Inverse is functie Inverse is functie 
Source 1   1..* Target Totaal Inverse is functie Totaal, Inverse is functie 
Source 0..*   0..1 Target Univalent   Univalent 
Source 0..*   1 Target Functie   Functie 
Source 0..*   0..* Target       
Source 0..*   1..* Target Totaal   Totaal 
Source 1..*   0..1 Target Univalent Surjectief Univalent, Surjectief 
Source 1..*   1 Target Functie Surjectief Surjectie 
Source 1..*   0..* Target   Surjectief Surjectief 
Source 1..*   1..* Target Totaal Surjectief Totaal, Surjectief 
Tabel 11: Vertaaltabel UML – RBD multipliciteit 
 
De tabel zal gebruikt worden om een vergelijking te kunnen maken tussen de multipliciteiten vanuit 
het conceptueel model en de in VERA aangegeven multipliciteiten. 
4.5 Het aanwezig zijn van concepten uit wetgeving in CORA en VERA 
CORA gebruikt gegevensdomeinen met daarin opgenomen de objecten die bij dat domein horen. 
Voor de vergelijking tussen concepten en CORA-objecten wordt alléén gebruik gemaakt van deze 
gegevensdomeinen omdat daarin zowel  de objecten worden gedefinieerd als de relaties met andere 
objecten worden aangegeven.  Dat wil niet zeggen dat de concepten niet genoemd worden in de 
CORA, integendeel: als zelfstandig naamwoord komen concepten uit regelgeving wél voor in CORA. 
Van de concepten die niet als object maar wel in de tekst van CORA voorkomen, wordt  in bijlage 3 
aangegeven waar en in welke context zij in CORA voorkomen. Deze bijlage is tot stand gekomen door 
gebruik te maken van de zoekfunctie per concept in het digitale document. Bij VERA is dezelfde 
systematiek gebruikt, deze is echter niet meer weergegeven in de bijlage. ‘Niet aanwezig’ in tabel 12 
wil dus zeggen dat er met behulp van een zoekfunctie in de digitale documenten geen match is 
gevonden met de gebruikte zoekterm. Als zoektermen worden de in de wetgeving gevonden 
concepten gebruikt. 
Sommige concepten zijn aggregaties van onderliggende concepten bv. Wijze van beëindiging, Zaak, 
Bericht en Communicatiewijze. Voor deze concepten wordt alleen voor de genoemde specialisaties  
gekeken of zij als object of zelfstandig naamwoord voorkomen in CORA. 
Binnen VERA komen klassen voor, deze klassen hebben attributen. Vaak is een instantie van een 
attribuut uit VERA vergelijkbaar met een concept uit de conceptuele modellen, daarom wordt in 
onderstaande tabel 12 bij de kolom VERA zowel de klasse als, indien nodig, het attribuut en de 
instantie weergegeven.  De verwijzingen binnen deze kolom slaan op het nummer van de VERA 
bijlage en de bladzijde waarop e.e.a. staat weergegeven. 
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Concepten uit wetgeving Objecten (CORA) Klassen /Attribuut (VERA) 
Huurovereenkomst Domein Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst 
Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst (B4:blz 8) 
Huurder Huurder komt alleen voor als 
verschijningsvorm van object 
Klant, is niet verder 
gedefinieerd maar komt wel 
34 keer voor in de tekst. 
Klasse Overeenkomsten - 
Overeenkomstrelatie  – attr. 
Soort – inst.  Hoofdhuurder 
(B4:blz 16) 
Verhuurder Niet aanwezig, komt 1 
 keer voor in de tekst.  
Niet aanwezig 
Medehuurder Niet aanwezig, komt 2  keer 
voor in de tekst. 
Klasse Overeenkomsten - 
Overeenkomstrelatie - attr. 
Soort - inst.  Medehuurder( 
B4: blz 16) 
Duur Niet aanwezig Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst  - attr. 
Bepaalde Tijd - inst. J/N(B4: 
blz 8) 
Wijze van beëindiging – 
Opzegging 
Niet aanwezig, komt  9 keer 
voor in de tekst. 
Niet aanwezig 
Wijze van beëindiging - 
wederzijds goedvinden 
Niet aanwezig Niet aanwezig 
Zaaktype – Woonruimte Domein Vastgoed - Pand - 
Eenheid - Verblijfsobject – 
Woning 
Klasse Vastgoed  - Eenheid  – 
attr. Soort – inst. Woonruimte 
(B3:blz 17) 
Zaaktype - Bedrijfsruimte Pand - Eenheid - 
Verblijfsobject – 
Bedrijfsruimte (Vastgoed) 
Klasse Vastgoed - Eenheid - 
atr. Soort – inst. 
Bedrijfsruimte (B3: blz 17) 
Zaaktype – Anders Eenheid-  Overig Gebouwd 
Object of Benoemd 
terrein.(Domein Vastgoed) 
Klasse Vastgoed - Eenheid - 
atr. Soort – inst. xxx (B3: blz 
17) 
Status Niet aanwezig. Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst  - attr. 
Status  - inst. xxx (B4: blz 9) 
Tegenprestatie Nettohuur (Domein Huurprijs) Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst  - attr. 
Nettohuur  - inst. xxx (B4: blz 
9) 
Berichttype – Opzegging Informatieproduct – Melding 
opzegging (fig. 6.4) 
Niet aanwezig 
Berichttype – Toestemming Niet aanwezig. Niet aanwezig 
Zender Niet aanwezig. Niet aanwezig 
Ontvanger Niet aanwezig. Niet aanwezig 
Communicatiewijze – 
Exploot 
Niet aanwezig. Klasse Relatie – 
Contactmoment – attr. Kanaal 
– inst. Xxx 
Communicatiewijze – 
Aangetekende brief 
Niet aanwezig. Klasse Relatie – 
Contactmoment – attr. Kanaal 
– inst. Xxx 
Communicatiewijze – Niet aanwezig. Klasse Relatie – 
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Schriftelijk Contactmoment – attr. Kanaal 
– inst. Xxx 
Opzeggingsgrond Niet aanwezig. Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst – attr. 
Einde Reden – inst. Xxx (B4: 
blz 8) 
Ingangsdatum Niet aanwezig, komt wel voor 
bij prestatie-indicatoren en 
rekenregels 
Klasse Overeenkomsten - 
Overeenkomst – attr. 
Begindatum -  inst. Xxx (B4: blz 
14) 
Beoogde einddatum Niet  aanwezig. Klasse Overeenkomsten - 
Huurovereenkomst – attr. 
Opzegdatum – inst. Xxx (B4: 
blz 8) 
Einddatum Niet aanwezig, komt wel voor 
bij prestatie-indicatoren en 
rekenregels 
Klasse Overeenkomsten - 
Overeenkomst – attr. 
Einddatum -  inst. Xxx (B4: blz 
14) 
Berichtdatum Niet aanwezig Niet aanwezig 
Overeengekomen betaaldag Niet aanwezig Niet aanwezig 
Bepaalde einddatum Niet aanwezig Niet aanwezig 
Tabel 12: Aanwezigheid van concepten in CORA en VERA 
De aan- en afwezigheid in aantallen leidt tot het overzicht in tabel 13. 
Conceptuele modellen CORA VERA 
Model Aantal wel niet Wel niet 
Huurbeëindiging 12 5 7 9 3 
Communicatie 8 1 7 4 4 
Kalender 6 0 6 3 3 
 
26 6 20 16 10 
  
23,1% 76,9% 61,5% 38,5% 
Tabel 13: Aanwezigheid van concepten in CORA en VERA in aantallen 
Het aantal concepten dat aanwezig is binnen de drie modellen Huurbeëindiging, Communicatie en 
Kalender wordt in onderstaande grafiek 1 bij “Model” weergegeven, het aantal vergelijkbare 
objecten per model uit CORA en VERA staan daarnaast gegeven. 
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Grafiek 1: Aanwezigheid van concepten uit de modellen in CORA en VERA. 
 
Telling: Zowel in CORA als in VERA zijn er minder concepten dan in de modellen uit de wetgeving. In 
CORA zijn geen concepten uit het conceptueel model Kalender  aanwezig en VERA scoort hoger met 
het aantal concepten dan CORA. In de modellen uit de wetgeving  zijn in het deelmodel 
Huurbeëindiging  de meeste concepten aanwezig, daarna volgen de aantallen in  het deelmodel 
Communicatie en vervolgens de aantallen in deelmodel Kalender. In CORA zowel als in VERA is dit 
ook het geval. 
4.6 Overeenkomst tussen definities uit de wetgeving en die uit CORA en 
VERA 
 
Alleen voor de concepten die als object in CORA of als klasse in VERA voorkomen, heeft een 
vergelijking van de conceptdefinities zin, zonder definities valt er niets te vergelijken.  
Een concept kan echter ook als (instantie van) een attribuut voorkomen  in VERA en van zo’n 
attribuut wordt ook een omschrijving gegeven; in dat geval wordt de omschrijving van het attribuut 
opgenomen in tabel 14. 
Bij de beschrijving van de conceptuele modellen zijn de conceptdefinities al gegeven. In 
onderstaande tabel 13 worden alleen die concepten weergegeven waarvan een vergelijkbare 
definitie uit CORA en/of  VERA aanwezig is. Ten behoeve van de vergelijking wordt voor deze 
concepten de definitie uit de wetgeving herhaald.  
In tabel 15, die inzicht geeft in de aantallen overeenkomende definities,  wordt t.b.v. de berekening 
wel het volledige aantal definities van  concepten aangegeven, dus zowel de vergelijkbare als de 
onvergelijkbare definities. 
 
 
 
Concepten uit 
wetgeving 
Definities vanuit 
wetgeving 
Definities in CORA Definities in VERA 
Huur 
overeenkomst 
Huur is de 
overeenkomst waarbij 
de ene partij, de 
Verhuurder, zich 
verbindt aan de andere 
Een 
Huurovereenkomst 
is een type 
overeenkomst 
waarmee de 
Conform CORA 
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partij, de Huurder, een 
Zaak of een gedeelte 
daarvan in gebruik te 
verstrekken en de 
Huurder zich verbindt 
tot een 
Tegenprestatie.(Art. 
7:201 BW).  
woningcorporatie, 
tot 
wederopzegging, 
het recht aan één 
huurder (klant)  
geeft om één of 
meer 
verhuureenheden 
te gebruiken en 
waarmee een 
huurder zich 
verplicht tot een 
(periodieke) 
betaling 
Zaaktype – 
Woonruimte 
Een gebouwde 
onroerende zaak voor 
zover deze als 
zelfstandige dan wel 
niet zelfstandige woning 
is verhuurd, dan wel 
een woonwagen of een 
standplaats, alsmede de 
onroerende 
aanhorigheden.(Art. 
7:233 BW). 
Een eenheid is het 
kleinste 
afgebakende stuk 
vastgoed of 
benoemd terrein 
met een 
gebruiksfunctie dat 
wordt verhuurd, 
verkocht en/of 
onderhouden of 
verkocht is. 
De dienstverlening (soort) die 
geboden kan worden met de 
eenheid. Voorbeeld: 
Woonruimte, Bedrijfsruimte, 
Parkeergelegenheid.  
 
Status De Status van een 
overeenkomst heeft 
dan als populatie 
“beëindigd”, “niet 
beëindigd” en 
“opgezegd”. Onder 
“opgezegd” wordt hier 
verstaan: “niet 
beëindigd doch 
opgezegd”. 
Niet gedefinieerd De status van een 
huurovereenkomst. Dit kan 
een waarde bevatten zoals: 
overeenkomst beëindigd en 
huurder is vertrokken, of 
overeenkomst is momenteel 
in gebruik.  
 
Tegenprestatie is niet verder 
gedefinieerd, gezien het 
feit dat er gesproken 
wordt over 
Overeengekomen 
betaaldag kan 
aangenomen worden 
dat de Tegenprestatie 
bestaat uit de betaling 
van de verschuldigde 
huursom. 
Nettohuur is de 
huur voor het 
gebruik van de 
verhuurbare 
eenheid zonder 
servicekosten 
De netto huurprijs. De netto 
huur ook wel kale huur 
genoemd is de vergoeding 
enkel voor het gebruik van de 
woonruimte. In de netto huur 
worden de servicekosten niet 
meegerekend. De netto huur + 
de servicekosten = de 
brutohuur. In het geval van 
een gebruiksovereenkomst 
(gebruik van een eenheid 
zonder geldelijke vergoeding) 
zal de netto (en evt. ook 
uiteindelijk de bruto huur) 
gelijk aan 0 zijn.  
 
Tabel 14: Conceptdefinities vergeleken met definities in CORA en VERA 
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De concepten uit het model Kalender zijn hier niet opgenomen omdat zij noch in de wetgeving noch 
in CORA en VERA verder worden gedefinieerd. 
 
De  aantallen wel en niet overeenkomende definities staan in  tabel 15. 
 
Conceptuele modellen CORA VERA 
Model Aantal wel niet wel niet 
Huurbeëindiging 12 2 10 3 9 
Communicatie 8 0 8 0 8 
 
20 2 18 3 17 
  
10% 90% 15% 85% 
Tabel 15: Overeenkomende definities in aantallen 
 
Het aantal definities van concepten dat aanwezig is binnen de twee modellen Huurbeëindiging en 
Communicatie wordt in onderstaande grafiek 2 bij “Model” weergegeven, het aantal vergelijkbare 
definities per model uit CORA en VERA staan daarnaast gegeven.  
 
 
Grafiek 2: Overeenkomst definities uit de conceptuele modellen met CORA en VERA 
 
Van de twintig definities in het conceptuele model komen er maar twee overeen met de definities in 
CORA en drie met VERA. Deze overeenkomsten hebben alleen betrekking op het conceptuele model 
Huurovereenkomst, er zijn geen overeenkomsten met het conceptuele model Bericht. 
 
  
 
4.7 Aanwezigheid van relaties uit de wetgeving in CORA of VERA. 
 
Bij de beschrijving van de conceptuele modellen zijn de relaties tussen de concepten al aangegeven, 
in onderstaande tabel 16 worden alleen die concepten weergegeven waarvan een vergelijkbare 
relatie uit CORA en/of associatie uit VERA aanwezig is. In tabel 17 die inzicht geeft in de aantallen 
overeenkomende relaties worden wel alle relaties tussen concepten aangegeven. 
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Relaties tussen concepten vanuit de 
conceptuele modellen 
Relaties tussen objecten 
genoemd in CORA 
Associaties tussen 
klassen genoemd in VERA 
Huurovereenkomst heeft betrekking 
op Zaak 
Een huurovereenkomst heeft 
een relatie met één of meer 
VHE’s 
Huurovereenkomst 0..*                
0..1 Eenheid 
Huurovereenkomst is gesloten met 
Huurder 
Een huurovereenkomst heeft 
een relatie met één of meer 
klanten 
Huurovereenkomst 1..                  
0..* Overeenkomstrelatie 
Tabel 16: Aanwezigheid van relaties uit conceptuele modellen als relaties in CORA en associaties in VERA 
 
Het uitzetten van de aanwezigheid van relaties in aantallen leidt tot het overzicht in tabel 17. 
 
Relaties in Conceptuele modellen CORA VERA 
 
Aantal wel niet wel niet 
 28 2 26 2 26 
  
7,1% 92,9% 7,1% 92,9% 
Tabel 17: Aanwezigheid van relaties CORA en VERA in aantallen 
 
Het aantal relaties tussen concepten dat aanwezig is binnen de drie modellen Huurbeëindiging, 
Communicatie en Kalender wordt in onderstaande grafiek 3 bij Model weergegeven, het aantal 
vergelijkbare relaties per model uit CORA en VERA staan daarnaast gegeven. 
 
 
Grafiek 3: Aantal relaties uit de modellen en  aantal overeenkomende relaties  uit CORA en VERA 
 
De twee overeenkomende relaties binnen CORA en de twee overeenkomende relaties binnen VERA 
hebben alleen betrekking op relaties uit het deelmodel Huurbeëindiging, de relaties uit de 
deelmodellen Communicatie en Kalender zijn niet opgenomen in CORA noch in VERA. 
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4.8 Vergelijking van de gevonden multipliciteiten met VERA. 
 
In CORA zijn geen multipliciteiten aangegeven. Om de multipliciteiten van relaties uit de conceptuele 
modellen en de associaties uit VERA te kunnen vergelijken moeten er overeenkomende relaties zijn. 
Zoals uit tabel 17 blijkt, zijn dit er slechts 2, waarvan de vergelijking is weergegeven in tabel 18. 
 
Relatie uit model 
Huurbeëindiging 
Multipliciteit Associatie uit klassendiagram in VERA Multipliciteit 
Huurovereenkomst 
heeft betrekking op 
Zaak 
Totaal, 
 Injectief 
Huurovereenkomst 0..*     0..1 Eenheid Univalent 
Huurovereenkomst is 
gesloten met Huurder 
Surjectie Huurovereenkomst 1..  
 0..* Overeenkomst - relatie 
Inverse is 
functie 
Tabel 18: Multipliciteiten van relaties en associaties 
 
De multipliciteit van de relatie Huurovereenkomst heeft betrekking op Zaak uit het conceptueel 
model Huurbeëindiging  is weergegeven als Totaal en Injectief (zie tabel 3). In spreektaal staat er:  
- Aan elke Huurovereenkomst is tenminste één Zaak gerelateerd. 
- Aan een Zaak is ten hoogste één Huurovereenkomst gerelateerd. 
In VERA zijn de multpliciteiten van de associatie tussen de klassen Huurovereenkomst en Eenheid als 
volgt weergegeven.(B7: blz 3)  
 
Figuur 12: VERA klassendiagram huurovereenkomst (deels) 
 
In spreektaal weergegeven staat er: 
- Een huurovereenkomst heeft een relatie met geen of één Eenheid. 
- Een Eenheid is betrokken bij nul, één of meer Huurovereenkomsten. 
 
Dezelfde omzetting in spreektaal kan ook voor de tweede relatie gedaan worden, dit wordt hier niet 
meer gedaan, de bijbehorende multipliciteiten geven al aan dat er een verschil bestaat. 
4.9 Aanwezigheid van uit wetgeving afgeleide bedrijfsregels in de 
referentiearchitectuur. 
 
Bedrijfsregels zoals die zijn afgeleid uit de wetgeving zijn niet opgenomen in CORA en niet in VERA, 
sterker nog: in CORA en VERA zijn tot op heden helemaal geen bedrijfsregels (anders dan benoemde 
multipliciteiten) opgenomen.  Hierbij dient opgemerkt te worden dat bedrijfsregels die dienen om 
prestatie-indicatoren te berekenen wel zijn opgenomen in CORA. 
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5. Conclusies 
 
5.1 Conclusies uit het literatuuronderzoek 
De via literatuuronderzoek gevonden antwoorden op de deelvragen zijn opgenomen in de 
paragrafen 3.1 t/m 3.6.  De gevonden antwoorden worden hieronder per deelvraag herhaald, zodat 
op grond van de gevonden antwoorden conclusies kunnen worden getrokken. 
 
Vraag a: Hoe kan het begrip Referentiearchitectuur  voor dit onderzoek gedefinieerd worden? 
Een referentiearchitectuur is een herbruikbaar en consistent geheel van principes en modellen dat 
richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, 
informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie. 
Vraag b: Zijn Concepten, Relaties en Bedrijfsregels onderdeel van een Referentie Architectuur? 
Vanuit abstractie- en aggregatie perspectief zijn concepten, relaties en bedrijfsregels onderdeel van 
een referentiearchitectuur. 
Vraag c: Hoe kan het begrip Bedrijfsregel voor dit onderzoek gedefinieerd worden? 
Een bedrijfsregel is een te verifiëren statement dat op een bepaalde wijze is opgenomen in een 
business vocabulary en waarvan sommige stakeholders de intentie hebben zich hieraan , binnen een 
bepaalde context,  te houden. 
Vraag d: Wat wordt verstaan onder een Business Vocabulary?  
Een Business Vocabulary bevat begrippen, feiten en de daarop betrekking hebbende regels 
Vraag e: Zijn Concepten, Relaties en Bedrijfsregels onderdeel van een Business Vocabulary? 
Concepten, relaties en bedrijfsregels zijn onderdeel van een Business Vocabulary 
Vraag f: Wat zijn de uitgangspunten van Business Rules Management en van het Business Rules 
Manifest? 
De antwoorden die hier gevonden zijn, worden gebruikt om de voorbereiding van het empirisch 
onderzoek te doen (het opstellen van de modellen op basis van de wetgeving)  
Vraag g: Wat zijn de uitgangspunten conform Rule Based Design? 
De antwoorden die hier gevonden zijn, worden gebruikt om de voorbereiding van het empirisch 
onderzoek te doen (het opstellen van de modellen op basis van de wetgeving)  
Vraag h: Welke wetgeving is van toepassing op het beëindigen van huurovereenkomsten? 
Binnen de aangegeven kaders bestaat het antwoord uit de gevonden wetsartikelen. 
 
Conclusie 1: Verschillende auteurs hanteren verschillende definities voor dezelfde begrippen, de 
overeenkomsten tussen die verschillende begrippen zijn echter zodanig dat er bruikbare definities 
zijn te destilleren uit het vele aanbod. (§ 3.1) 
Conclusie 2: Binnen zowel de bedrijfsregeltheorie als de architectuurtheorie wordt gesproken over 
een Business Vocabulary waarin concepten, relaties en bedrijfsregels voorkomen, daarmee is een 
Business Vocabulary een verbindende factor tussen deze twee vakgebieden. (§3.2 t/m §3.4) 
Conclusie 3: Concepten, relaties en regels zijn onderdeel van een Business Vocabulary die op zijn 
beurt ook onderdeel is van een referentie architectuur, waarbij deze conclusie wordt ondersteund 
vanuit Business Rule Management. (§3.3 t/m §3.6) 
 
Het antwoord op het eerste deel van de onderzoeksvraag “In hoeverre zijn de concepten, relaties en 
bedrijfsregels die af te leiden zijn uit verplicht van toepassing zijnde regelgeving op te nemen in 
een referentiearchitectuur” luidt derhalve:  
 
 
Concepten, relaties en bedrijfsregels die af te leiden zijn uit verplicht van toepassing zijnde 
regelgeving zijn volledig op te nemen in een referentiearchitectuur. 
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5.2 Conclusies uit het empirisch onderzoek 
De via empirisch onderzoek gevonden antwoorden op de deelvragen zijn opgenomen in de 
paragrafen 4.1 t/m 4.9. De deelvragen zijn in twee groepen te verdelen: de eerste groep gaat over 
het maken van modellen als voorbereiding op de feitelijke vergelijking. De tweede groep gaat over 
de feitelijke vergelijking zelf. Per groep worden eerst de deelvragen weergegeven, gevolgd door de 
conclusies. 
 
De eerste groep bestaat uit de volgende vragen: 
 
Vraag i: Wat zijn de in deze wetgeving opgenomen concepten? 
Vraag j: Wat zijn de relaties tussen de in de wetgeving opgenomen concepten?  
Vraag k: Wat zijn de bedrijfsregels die af te leiden zijn uit de wetgeving? 
Vraag l: Hoe kunnen modellen worden vergeleken? 
 
Alle bovenstaande vragen zijn beantwoord, de individuele antwoorden zijn te vinden in de 
desbetreffende paragrafen, deze worden hier niet herhaald omdat uit de antwoorden zélf geen 
conclusies te trekken zijn, de antwoorden zijn nodig om de vergelijking te kunnen maken. Wél kan 
iets gezegd worden over de werkwijze. 
Conclusie 4: In wetgeving komen concepten voor (als zelfstandige naamwoorden), de definitie van 
deze concepten is soms te vinden in de beschouwde artikelen, vaak wordt de interpretatie aan de 
lezer overgelaten. 
Conclusie 5: Uit wetgeving  zijn relaties tussen de concepten  af te leiden door te kijken naar de 
gebruikte werkwoordelijke gezegdes. 
Conclusie 6:  Wetgeving is uit de aard der zaak een beperking van de vrijheid, deze beperking is weer 
te geven als een bedrijfsregel. 
Conclusie 7: De in RBD beschreven werkwijze om concepten, relaties en multipliciteiten te 
modelleren is bruikbaar. 
Conclusie 8: Om modellen vanuit verschillende technieken te kunnen vergelijken moeten de 
overeenkomsten tussen die verschillende technieken gebruikt worden. Het gebruik van een ‘vertaal’ 
tabel zoals bijvoorbeeld tabel 11 is bruikbaar. 
Conclusie 9: Het opknippen van een conceptueel model in deelmodellen blijkt het nadenken over en 
het modelleren van conceptuele modellen te vereenvoudigen: enerzijds omdat de deelmodellen 
concepten en relaties bevatten die dicht bij elkaar liggen qua onderwerp, anderzijds omdat de 
grootte van de conceptuele modellen door het opknippen beperkt wordt  en de deelmodellen 
daardoor overzichtelijker zijn dan één groot model. 
 
De tweede groep vragen: 
 
Vraag m: In hoeverre komen concepten uit wet- en regelgeving ook voor in de bestaande 
referentiearchitectuur? 
Vraag n: In welke mate komen de definities van concepten uit de wetgeving overeen met de 
definities van de vergelijkbare objecten uit de referentiearchitectuur? 
Vraag o: In hoeverre komen de in de regelgeving gevonden relaties voor in de 
referentiearchitectuur? 
Vraag p: In welke mate komen de multipliciteiten van de relaties uit de wetgeving overeen met de 
multipliciteiten van de gevonden relaties in de referentiearchitectuur? 
Vraag q: In hoeverre komen  de uit de wetgeving afgeleide bedrijfsregels voor in de 
referentiearchitectuur? 
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Voor deze groep vragen zijn de antwoorden relevant om conclusies te kunnen trekken, de 
antwoorden op deze deelvragen zijn opgenomen in onderstaande tabel 19. 
 
‘Overeenstemming’ in de onderzoeksvraag wordt gedefinieerd als aanwezigheid van gevonden 
concepten, overeenkomende definities van gevonden concepten,  aanwezigheid van benoemde 
relaties, overeenkomende multipliciteiten van gevonden relaties en de aanwezigheid van gevonden 
bedrijfsregels.  
 
 
CORA VERA 
(§ 4.5) Aanwezigheid concepten 23,1% 61,5% 
Huurbeëindiging 19,2% 34,6% 
Communicatie 3,8% 15,4% 
Kalender - 11,5% 
(§ 4.6) Overeenkomende Definities 10,0% 15,0% 
Huurbeëindiging 10,0% 15,0% 
Communicatie - - 
Kalender - - 
(§ 4.7) Overeenkomende Relaties 7,1% 7,1% 
Huurbeëindiging 7,1% 7,1% 
Communicatie - - 
Kalender - - 
(§ 4.8) Overeenkomende Multipliciteiten 0,0% 0,0% 
Huurbeëindiging - - 
Communicatie - - 
Kalender - - 
(§ 4.9) Aanwezige Bedrijfsregels 0,0% 0,0% 
Huurbeëindiging - - 
Communicatie - - 
Kalender - - 
Tabel 19: Uitkomst vergelijkingen van CORA en VERA met de afgeleide modellen. 
 
Conclusie 10: Concepten uit wetgeving zijn nauwelijks in CORA en slechts weinig meer in VERA 
aanwezig. (§ 4.5) 
Conclusie 11: De definities van de wel aanwezige concepten komt mondjesmaat overeen met de 
definities uit wetgeving. (§ 4.6) 
Conclusie 12: Relaties die qua naamgeving overeenkomen zijn nauwelijks aanwezig.( § 4.7) 
Conclusie 13: Overeenkomst tussen relaties, voor zover die aanwezig is, is bijna uitsluitend aanwezig 
bij deelmodel Huurbeëindiging. Het lijkt erop dat de onderdelen van Communicatie en Kalender geen 
aandacht hebben gekregen in CORA en VERA. (§ 4.7) 
Conclusie 14: Tussen multipliciteiten van overeenkomende relaties is geen overeenstemming. (§ 4.8) 
Conclusie 15: Bedrijfsregels zoals zijn afgeleid uit de wetgeving zijn geheel niet aanwezig binnen 
CORA en VERA. (§ 4.9) 
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Het tweede deel van de centrale onderzoeksvraag: “in hoeverre is een reeds ontwikkelde 
referentiearchitectuur in overeenstemming met deze afleidingen?”  kan op basis van bovenstaande 
worden beantwoord als:  
 
De reeds ontwikkelde referentiearchitectuur is nauwelijks in overeenstemming met de uit 
wetgeving afgeleide concepten, relaties en bedrijfsregels. 
 
 
Met behulp van de antwoorden op de onderzoeksvragen en de centrale onderzoeksvraag kan een 
uitspraak gedaan worden over het bereiken van de onderzoeksdoelstelling : "inzicht verkrijgen in de 
wijze waarop concepten, relaties tussen concepten en bedrijfsregels onderdeel van een 
referentiearchitectuur zijn, c.q. zouden moeten zijn". 
De onderzoeksdoelstelling bestaat uit twee delen. Het eerste deel: gaat over de vraag of het 
onderdelen zijn, het tweede deel over de vraag of ze het moeten zijn. 
 
Het antwoord op de vraag of concepten, relaties tussen concepten en bedrijfregels onderdeel van 
een referentiearchitectuur zijn luidt: 
 
Het verkregen inzicht is dat concepten in de vorm van objecten of attributen deels voorkomen in 
de bestaande referentiearchitectuur maar dat overeenkomst met de afgeleide concepten in veel 
gevallen afwijkt. Daarnaast zijn  relaties en bedrijfsregels nu nauwelijks onderdeel van de 
bestaande referentiearchitectuur. 
 
De visie van RBD: “Het ontwerpen van informatiesystemen die de bedrijfsprocessen ondersteunen” 
met behulp van formeel beschreven bedrijfsregels (Joosten et al.,2010) komt overeen met het doel 
van CORA: “Het doel van CORA is alle woningcorporaties in Nederland te helpen hun bedrijfsvoering 
en informatievoorziening te verbeteren aan de hand van algemeen aanvaarde principes en het 
beschikbaar stellen van passende methodieken en referentiemodellen”.(CORA, 2012) 
Beide doelstellingen sluiten bij elkaar aan, op grond van het literatuuronderzoek kon ook al 
geconcludeerd worden dat een Business Vocabulary onderdeel van een referentiearchitectuur zou 
moeten zijn, dus zowel vanuit literatuur als vanuit doelstellingen van RBD en CORA  luidt het 
antwoord op de vraag of concepten, relaties tussen concepten en bedrijfregels onderdeel van een 
referentiearchitectuur moeten zijn luidt: 
 
Concepten, relaties en bedrijfsregels conform RBD  zouden moeten zijn opgenomen in een 
Business Vocabulary als onderdeel van een referentiearchitectuur.  
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5.3 Analyses 
 
Analyse gebruikte modellen 
CORA beschrijft de business vanuit verschillende domeinen met de objecten( gegevens) in die 
domeinen. De relaties tussen die gegevens worden op twee manieren aangegeven: Bij de definitie 
van het gegeven als apart tekstblok en in het gegevensmodel per domein door twee mogelijke pijlen 
die een 1 op 1 of een 1 op veel relatie aangeven, maar slechts in één richting. Daarmee is de 
multipliciteit dus niet voldoende aangegeven. 
Het verschil tussen de modellen die op basis van RBD zijn opgesteld vanuit wetgeving en de modellen 
die in CORA en VERA staan  is een architecturaal verschil. De wet geeft een relatie tussen gegevens 
uit verschillende domeinen, dit soort relaties zijn in CORA niet aangegeven. In VERA staan wel 
relaties tussen gegevens uit verschillende domeinen, deze zijn echter vanuit een ander uitgangspunt 
(UML) gemodelleerd. 
 
Analyse aanwezigheid concepten 
Opvallend is de afwezigheid van het concept Huurder, in CORA is het begrip Huurder een 
Verschijningsvorm van een Rol van een Relatie, door het veelvuldig gebruik van het zelfstandig 
naamwoord in CORA zou een eigen definitie verwacht kunnen worden temeer omdat het begrip 
Relatie veel breder is dan het begrip Huurder. 
Het concept Verhuurder komt niet voor in CORA en in VERA, dat is op zich niet vreemd, want als 
Verhuurder wordt binnen deze referentiearchitectuur altijd de Woningcorporatie gebruikt. 
Wel heeft een Woningcorporatie relaties met andere concepten, door noch Woningcorporatie noch  
Verhuurder als concept op te nemen worden deze relaties  niet inzichtelijk gemaakt. 
De afwezigheid van concepten in de referentiearchitectuur heeft tot gevolg dat er geen definities van 
die concepten en ook geen relaties tussen die concepten zijn. Dan nog is het opvallend dat er bij de 
wél aanwezige concepten en relaties verschillen zijn  met  definities en relaties uit de afgeleide 
modellen. 
 
Analyse overeenkomende definities 
VERA sluit aan bij de definities van CORA, tenminste voor zover er in CORA definities zijn gegeven en 
de objecten uit CORA als klasse in VERA terugkomen, dit is alleen het geval bij Huurovereenkomst. 
Tegenprestatie komt als object Nettohuur voor in CORA en als attribuut Nettohuur van de klasse 
Huurovereenkomst in VERA. Status wordt in CORA niet gedefinieerd maar is in VERA een attribuut 
van Huurovereenkomst. 
Het concept  Woonruimte wordt in CORA anders gezien dan de fysieke eenheid (zie CORA context op 
blz. 259). Daarin wordt naar pand en gebouw verwezen, het benoemde terrein (bv standplaats) valt 
daar dan weer niet onder, in VERA spreekt men van soort dienstverlening, de definities komen dus 
niet overeen. 
 
Analyse van overeenkomende relaties 
In CORA wordt bij geen enkel object uit het domein Relaties aangegeven dat er een relatie bestaat 
tussen huurder (klant of relatie) en vastgoed. In VERA is een aparte klasse Overeenkomstrelatie 
benoemd. 
Een deel van de genoemde concepten komt in VERA terug als attribuut van een klasse, daarmee zou 
een relatie benoemd kunnen worden als bv. “Klasse heeft Attribuut”.  Dit soort relaties zijn echter 
niet expliciet vermeld. 
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Analyse van de multipliciteiten van overeenkomende relaties 
De multipliciteit is afhankelijk van de definitie van het concept c.q. klasse. Het lijkt erop dat in VERA 
bij de klasse huurovereenkomst  de status niet van invloed is (huidig, beëindigd, opgezegd) terwijl in 
het afgeleide model uitgegaan wordt van een lopende huurovereenkomst. Dit wordt niet duidelijk uit 
de gehanteerde definities in CORA en VERA. 
De multipliciteit “Een huurovereenkomst heeft een relatie met geen of één Eenheid” in VERA  is in 
tegenspraak met  de CORA relatie “Een huurovereenkomst heeft een relatie met één of meer VHE’s”. 
 
Om de vergelijking tussen de relationele modellen te kunnen maken is o.a. gebruikt gemaakt van 
klassen uit VERA. Daar waar geen aparte klassen waren aangegeven maar wel attributen in VERA, zijn 
deze attributen gebruikt. Voor attributen zijn in VERA echter geen associaties met bijbehorende 
multipliciteiten benoemd, dat is binnen VERA alléén voor klassen gedaan. Dit heeft uiteraard gevolg 
voor de aantallen overeenkomende relaties. 
 
Reïficatie is het omzetten van een relatie in meerdere relaties d.m.v. het toevoegen van een concept.  
Deze techniek zou ook kunnen leiden tot grotere overeenstemming tussen de gebruikte 
benaderingen. Toepassing van deze techniek is echter afhankelijk van overleg met en uiteindelijke 
goedkeuring door de stakeholders. In RBD wordt al aangegeven dat overleg met de stakeholders een 
iteratief proces is. Overleggen met de stakeholders is dan ook aan te bevelen bij het maken van 
conceptuele modellen. 
 
Analyse van het gebruik van CORA en VERA 
VERA scoort qua aanwezigheid van concepten en qua overeenkomende definities hoger dan CORA, 
dit was op voorhand niet verwacht, de veronderstelling was dat het onderzoek zich tot CORA kon 
beperken. Gedurende het onderzoek werd echter duidelijk dat het, door de verdere uitwerking van 
gegevens binnen VERA,  noodzakelijk was VERA er bij te betrekken. De hogere scores van VERA zijn 
enerzijds te verklaren doordat in de klassendiagrammen klassen voorkomen uit diverse domeinen en 
daarmee dus ook relaties tussen die klassen zijn gedefinieerd, anderzijds zijn de gegevens in VERA 
voorzien van attributen waarvan de aanwezigheid en de omschrijving positief op de score heeft 
uitgewerkt.  
 
6. Aanbevelingen 
 
De vraag of bedrijfsregels onderdeel  zouden moeten zijn van een referentiearchitectuur is vanuit de 
literatuur bevestigend beantwoord. Dit onderzoek wijst uit dat in CORA en VERA bedrijfsregels 
nauwelijks opgenomen zijn. Een onderzoek binnen meerdere referentiearchitecturen naar de daarin 
opgenomen bedrijfsregels kan meer inzicht geven over hoe de theorie (bedrijfsregels horen in een 
referentiearchitectuur) in de praktijk wordt toegepast. 
 
Een breder onderzoek (meer wetgeving die van toepassing is op de corporatiesector), een 
diepgaander onderzoek (ook meenemen van jurisprudentie) én overleg met de stakeholders zou 
kunnen leiden tot een groter inzicht in wat er in de referentiearchitectuur dienaangaande 
opgenomen zou kunnen worden. 
 
Vervolgonderzoek naar algemeen geldende bedrijfsregels van de individuele corporaties, waarvan te 
verwachten is dat die er zijn gezien de grote overeenkomst tussen de werkzaamheden van 
individuele corporaties, kan leiden tot een zinnige toevoeging aan de bestaande 
referentiearchitectuur voor corporaties.  
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Het onderzoek is geïnitieerd door de gedachtegang “Ampersand Approach” beschreven in Rule Based 
Design (Joosten et al. ,2010). Deze benadering beschrijft  een uiteindelijke vertaling van bedrijfsregels 
naar regels in relationele algebra met als resultaat de functionele specificaties voor die bedrijfsregels. 
Deze  specificaties zijn hulpmiddel voor ontwikkelaars van IT oplossingen. Nader onderzoek en 
overleg kan uitwijzen of het zinnig is deze specificaties op te nemen in de referentiearchitectuur. 
 
De in bijlage 2 opgenomen vragen en motivatie voor de antwoorden op die vragen blijken een 
werkbaar hulpmiddel te zijn voor het bepalen van multipliciteiten van relaties. Het ter beschikking 
stellen van dit hulpmiddel aan studenten van Ontwerpen met Bedrijfsregels is dan ook aan te 
bevelen. 
 
7. Reflectie 
 
7.1 Productreflectie 
Dit onderzoek is van beperkte omvang, (een klein stukje wetgeving, referentiearchitectuur voor één 
sector) daarnaast zijn de keuzes van de modelleur mede bepalend voor de resultaten van de 
vergelijkingen evenals de keuzes die door de modelleurs van CORA/VERA zijn gemaakt. De 
generaliseerbaarheid van het onderzoek is dan ook beperkt. 
 
Het feit dat er geen overleg geweest is met de opstellers van CORA en VERA kan tot 
interpretatieverschillen leiden, met name in de bepaling van de multipliciteiten. In bijlage 9.2, waarin 
de bepaling van multipliciteiten aan bod komt, staat de interpretatie die in dit onderzoek is gebruikt 
en kan als basis dienen voor overleg. 
 
De letterlijk in de wetgeving voorkomende concepten zijn onderzocht op hun voorkomen in de 
referentiearchitectuur, bijlage 9.3 geeft een overzicht van die zoektocht met context en 
bladverwijzing, daardoor zijn de gevonden resultaten controleerbaar en betrouwbaar. 
 
7.2 Procesreflectie 
Het doen van onderzoek blijkt een proces van up en downs. Een waar spectrum van menselijke 
emoties is gedurende het onderzoek naar voren gekomen waarbij onzekerheid overduidelijk 
aanwezig was. Dat begon al bij de zoektocht naar een onderwerp (het wat) meteen gevolgd door de 
vraag  “En hoe doe je dat dan?” Eenmaal bezig met literatuuronderzoek is er de onzekerheid over 
wat wel en wat niet. “in der Beschränkung zeigt sich der Meister” is duidelijk van toepassing op dit 
deel van het onderzoek. Alvast een stukje empirisch onderzoek doen, weer teruggrijpen op de 
literatuur, dan weer empirisch etc: onderzoek doen blijkt een zeer iteratief proces waarbij het 
bijstellen van eerdere gedachten, uitwerkingen e.d. vaker regel dan uitzondering is! 
In de laatste fase, het verslag, kijk je dan weer op een andere wijze naar je onderwerp. 
Al met al een leerzame ervaring waarin duidelijk is geworden dat onzekerheid er bij hoort, dat focus 
houden noodzakelijk is, dat het einddoel bereikbaar is en niet in de laatste plaats dat spiegelen met 
andere mensen zeer waardevol is. Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek blijkt dus een 
ambacht te zijn! 
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9. Bijlagen 
 
9.1 Ontwerpschema 
 
Het ontwerpen van een onderzoek loopt via bepaalde stappen.(Verschuren & Doorewaard, 2004). 
Een schema van deze stappen (zie onder) is gebruikt bij het ontwerpen van dit onderzoek.  In blauw 
is aangegeven welke onderwerpen behoren bij het Conceptueel Ontwerp. In geel is aangegeven 
welke onderwerpen behoren bij het Technisch Ontwerp. 
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9.2 Bepaling van Multipliciteiten en motivatie voor die bepaling. 
 
Door middel van het antwoord op vier vragen, twee over de relatie vanuit de source geredeneerd en 
twee over de relatie vanuit de target geredeneerd, kan de multipliciteit per vraag worden gevonden 
en van daaruit een eventuele gecombineerde multipliciteit. De functionaliteit in deze tabellen is 
aanwezig in een Excel bestand  en niet in deze weergave. De functionaliteit zal in deze, of in 
gewijzigde vorm, beschikbaar komen via  Studienet. 
 
Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie wordt gesloten door 
 
 Target Verhuurder 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Verhuurder in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Verhuurder in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Verhuurder in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Verhuurder in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een SURJECTIE 
 
 
ad 1 Ja, conform definitie is een Verhuurder één van de partijen bij een Huurovereenkomst, 
bijgevolg moet er minstens één Verhuurder zijn  
 ad 2 Ja, er kunnen niet meerdere verhuurders op dezelfde overeenkomst zijn 
 
 ad 3 Ja, zonder overeenkomst is er ook geen sprake van een verhuurder 
 
 ad 4 Nee, een verhuurder kan meerdere overeenkomsten gesloten hebben 
 
 
 
 
 
 Source Verhuurder 
 
 Relatie verstrekt in gebruik 
 
 Target Zaak 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Verhuurder in de source is tenminste één Zaak in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Verhuurder in de source is ten hoogste  één Zaak in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Zaak in de target is tenminste één Verhuurder in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
  
  
4 Aan een  Zaak in de target is ten hoogste één Verhuurder in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
 
 
 
ad 1 Ja, zonder Zaak geen Huurovereenkomst en dus geen Verhuurder, uiteraard kan een 
eigenaar wel meer Zaken hebben  
 ad 2 Nee, als in een Huurovereenkomst kan meer dan één Zaak beschikbaar worden gesteld 
 
 
ad 3 Nee, een Zaak hoeft niet opgenomen te zijn in een Huurovereenkomst, dan is er ook geen 
Verhuurder  
 ad 4 Ja, één partij, de Verhuurder, stelt ter beschikking, niet meerdere partijen. 
 
 
 
 
 
 Source Zaak 
 
 Relatie is van type 
 
 Target Zaaktype 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Zaak in de source is tenminste één Zaaktype in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Zaak in de source is ten hoogste  één Zaaktype in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
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3 Aan elke Zaaktype in de target is tenminste één Zaak in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Zaaktype in de target is ten hoogste één Zaak in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 
ad 1 Ja, vanwege de specialisatie in Zaaktype zal er minstens één Zaaktype bij een Zaak moeten 
horen  
 ad 2 Nee, een Zaak kan een combinatie zijn van bijv. Woning en Bedrijfsruimte 
 
 
ad 3 Ja, Zaaktype is een specialisatie, zonder bovenliggend concept heeft een specialisatie geen 
zin.  
 ad 4 nee, het type Woning kan gelden voor meerdere Zaken. 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie heeft betrekking op 
 
 Target Zaak 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Zaak in de target gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Zaak in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Zaak in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Zaak in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
 
 
 
ad 1 Ja, want zonder Zaak heeft een Huurovereenkomst weinig zin, er is dan niets wat ter 
beschikking wordt gesteld  
 
ad 2 Nee, Een Huurovereenkomst kan slaan op meerdere Zaken die tegelijk in één 
Huurovereenkomst zijn opgenomen  
 ad 3 nee, Zaken kunnen ook in eigendom zijn, zonder dat ze verhuurd worden. 
 
 ad 4 Ja, een Zaak kan niet tegelijkertijd in verschillende Huurovereenkomsten voorkomen. 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie is gesloten met 
 
 Target Huurder 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Huurder in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Huurder in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Huurder in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Huurder in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een SURJECTIE 
 
 
ad 1 Ja, een Huurovereenkomst twee partijen waarvan de Huurder en één is, er moet dus 
minstens één Huurder zijn  
 
ad 2 Ja, een Huurovereenkomst twee partijen waarvan de Huurder en één is, dus niet meer dan 
één.  
 
ad 3 Ja, analoog aan ad 1 kan een Huurder niet bestaan zonder dat er minimaal één 
Huurovereenkomst is.  
 ad 4 Nee, een huurder kan meerdere Huurovereenkomsten afsluiten 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie beschrijft 
 
 Target Tegenprestatie 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
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1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Tegenprestatie in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Tegenprestatie in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Tegenprestatie in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Tegenprestatie in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, zie definitie van Huurovereenkomst 
 
 ad 2 Ja, zie definitie van Tegenprestatie 
 
 ad 3 Nee, Tegenprestatie komen ook voor bij bijv. Verkoop, Dienstverlening etc. 
 
 ad 4 nee, dezelfde huurprijs kan voor meerdere Huurovereenkomsten gelden 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie geldt voor 
 
 Target Duur 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Duur in de target gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Duur in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Duur in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Duur in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, de Duur die voor de overeenkomst geldig is, is onderdeel van de overeenkomst 
 
 
ad 2 Ja, wel kan de Duur veranderen bijv. van bepaalde tijd naar verlengd voor onbepaalde tijd, 
het blijft één Duur  
 ad 3 Nee, De Duur kan ook slaan op andere dan Huurovereenkomsten 
 
 ad 4 Nee, Er kunnen meerdere Huurovereenkomsten zijn voor bijv. Bepaalde tijd 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie heeft 
 
 Target Status 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Status in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Status in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Status in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Status in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, zie de definitie van Status 
 
 
ad 2 Ja, als een opgezegde overeenkomst wordt gedefinieerd als een Niet beëindigde Opgezegde 
Huurovereenkomst  
 ad 3 Nee, het kan zijn dat er op enig moment geen enkele Huurovereenkomst is 
 
 ad 4 Nee, meerdere Huurovereenkomsten kunnen dezelfde Status hebben 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie eindigt door 
 
 Target Wijze beëindiging 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
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1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Wijze beëindiging in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Wijze beëindiging in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Wijze beëindiging in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Wijze beëindiging in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 ad 1 Nee, een niet beëindigde huurovereenkomst heeft geen beëindigingswijze 
 
 ad 2 Ja, een Huurovereenkomst wordt maar op één wijze beëindigd 
 
 
ad 3 
Nee, de Wijze beëindiging wordt pas aan een Overeenkomst gekoppeld bij de beëindiging  
 ad 4 Nee, meerdere Huurovereenkomsten kunnen op dezelfde wijze zijn beëindigd 
 
 
 
 
 
 Source Huurder 
 
 Relatie gebruikt 
 
 Target Zaak 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurder in de source is tenminste één Zaak in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurder in de source is ten hoogste  één Zaak in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Zaak in de target is tenminste één Huurder in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
  
  
4 Aan een  Zaak in de target is ten hoogste één Huurder in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
 
 
 ad 1 Ja conform definitie van huurder moet er minstens één Zaak zijn die de Huurder gebruikt 
 
 ad 2 Nee, een Huurovereenkomst kan betrekking hebben op meerdere Zaken 
 
 
ad 3 Nee, als een Huurovereenkomst is beëindigd is er geen Huurder meer, maar de Zaak als 
zodanig blijft bestaan  
 
ad 4 Ja, want dan zou een Zaak in meerdere niet beëindigde Huurovereenkomsten tegelijk voor 
kunnen komen  
 
 
 
 
 Source Huurder 
 
 Relatie verbindt zich tot 
 
 Target Tegenprestatie 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurder in de source is tenminste één Tegenprestatie in de target gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurder in de source is ten hoogste  één Tegenprestatie in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Tegenprestatie in de target is tenminste één Huurder in de source gerelateerd. Nul 
is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Tegenprestatie in de target is ten hoogste één Huurder in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 
ad 1 Ja, Huurder is partij bij Huurovereenkomst en daardoor verbonden tot het leveren van een 
tegenprestatie  
 
ad 2 Nee, Als een Huurder meerdere Huurovereenkomsten kan hebben, dan zijn er ook meer 
Tegenprestaties  
 
ad 3 Nee, een Tegenprestatie kan ook geleverd worden voor iets anders dan de 
beschikbaarstelling van een Zaak  
 
ad 4 Nee, dezelfde Tegenprestatie kan bij meerdere Huurovereenkomsten en dus bij meerdere 
Huurders geleverd moeten worden  
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Source Huurder 
 
 Relatie is partner van 
 
 Target Medehuurder 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurder in de source is tenminste één Medehuurder in de target gerelateerd. Nul is 
een overtreding 
  
  
2 Aan een Huurder in de source is ten hoogste  één Medehuurder in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Medehuurder in de target is tenminste één Huurder in de source gerelateerd. Nul is 
een overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Medehuurder in de target is ten hoogste één Huurder in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
dus de inverse is een functie 
 
 ad 1 Nee, niet iedereen heeft een echtgenoot of geregistreerd partner 
 
 ad 2 Ja, in onze cultuur is bigamie niet geaccepteerd 
 
 ad 3 Ja, zonder Huurder is er ook geen Medehuurder 
 
 ad 4 Ja, een Medehuurder kan niet de partner zijn van meerdere Huurders 
 
 
 
 
 
 Source Medehuurder 
 
 Relatie is partij bij 
 
 Target Huurovereenkomst 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Medehuurder in de source is tenminste één Huurovereenkomst in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Medehuurder in de source is ten hoogste  één Huurovereenkomst in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Huurovereenkomst in de target is tenminste één Medehuurder in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Huurovereenkomst in de target is ten hoogste één Medehuurder in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
dus een INJECTIE 
 
 ad 1 Ja, net zo min er een Huurder kan zijn zonder Huurovereenkomst 
 
 
ad 2 Ja, de definitie spreekt van Medehuurder als de Zaak tot zijn hoofdverblijf dient, dat kan er 
maar één zijn, in maar één overeenkomst  
 
ad 3 Nee, niet elke Huurder heeft een partner, dus kan er een overeenkomst zijn zonder 
medehuurder  
 
ad 4 Ja, omdat een Huurder niet meer dan één partner kan hebben en er maar één Huurder bij 
een Huurovereenkomst is.  
 
 
 
 
 Source Tegenprestatie 
 
 Relatie wordt geleverd aan 
 
 Target Verhuurder 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Tegenprestatie in de source is tenminste één Verhuurder in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Tegenprestatie in de source is ten hoogste  één Verhuurder in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Verhuurder in de target is tenminste één Tegenprestatie in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Verhuurder in de target is ten hoogste één Tegenprestatie in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 
ad 1 
Nee, tegenprestaties kunnen ook aan anderen voor iets anders dan verhuur worden geleverd  
 
ad 2 Nee, gelijke tegenprestaties kunnen gelden voor meerdere Huurovereenkomsten, dus voor 
meer dan één Verhuurder  
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ad 3 
Ja, Verhuurder is partij bij een Huurovereenkomst waar Tegenprestatie ook onderdeel van is.  
 
ad 4 Nee, Verhuurder kan partij zijn bij meerdere overeenkomsten en dus meer tegenprestaties 
ontvangen  
 
 
 
 
 Source Berichttype 
 
 Relatie bevat 
 
 Target Opzeggingsgrond 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Berichttype in de source is tenminste één Opzeggingsgrond in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Berichttype in de source is ten hoogste  één Opzeggingsgrond in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Opzeggingsgrond in de target is tenminste één Berichttype in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Opzeggingsgrond in de target is ten hoogste één Berichttype in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 ad 1 Nee, Opzeggingsgrond komt alleen voor bij Opzegging, niet bij Toestemming 
 
 ad 2 Nee, combinatie van opzeggingsgronden is mogelijk 
 
 ad 3 Nee, Opzeggingsgronden blijven bestaan, ook zonder een feitelijk Bericht van Opzegging 
 
 ad 4 Nee, dezelfde opzeggingsgrond kan in meerdere Berichten worden gebruikt 
 
 
 
 
 
 Source Bericht 
 
 Relatie wordt verstuurd middels 
 
 Target Communicatiewijze 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Bericht in de source is tenminste één Communicatiewijze in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Bericht in de source is ten hoogste  één Communicatiewijze in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Communicatiewijze in de target is tenminste één Bericht in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Communicatiewijze in de target is ten hoogste één Bericht in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 ad 1 Ja, als een Bericht niet wordt gecommuniceerd is het geen bericht 
 
 ad 2 Nee, een Opzegging kan schriftelijk zowel als Aangetekend worden verzonden 
 
 
ad 3 Nee, ook andere zaken dan een Opzegging of Toestemming kunnen gecommuniceerd 
worden  
 ad 4 Nee, meerdere berichten kunnen gebruik maken van dezelfde communicatiewijze 
 
 
 
 
 
 Source Bericht 
 
 Relatie is van type 
 
 Target Berichttype 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Bericht in de source is tenminste één Berichttype in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Bericht in de source is ten hoogste  één Berichttype in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Berichttype in de target is tenminste één Bericht in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Berichttype in de target is ten hoogste één Bericht in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
 
dus een SURJECTIE 
 
 
ad 1 Ja, vanwege de specialisatie in Berichttype zal er minstens één Berichttype bij een Bericht 
moeten horen  
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ad 2 Ja, Een Opzegging kan niet tegelijk ook een Toestemming zijn 
 
 
ad 3 Ja, Berichttype is een specialisatie, zonder bovenliggend concept heeft een specialisatie geen 
zin.  
 ad 4 Nee, Er kunnen meerdere berichten zijn van het type Opzegging 
 
 
 
 
 
 Source Zender 
 
 Relatie stuurt 
 
 Target Bericht 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Zender in de source is tenminste één Bericht in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Zender in de source is ten hoogste  één Bericht in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Bericht in de target is tenminste één Zender in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Bericht in de target is ten hoogste één Zender in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
dus de inverse is een functie 
 
 ad 1 Ja, zonder Zender geen gecommuniceerd Bericht 
 
 ad 2 Nee, Een Zender kan meerdere Berichten versturen 
 
 ad 3 Ja, Een Bericht wordt per definitie gecommuniceerd, en heeft dus een Zender 
 
 ad 4 Ja, want zender is of Huurder of Verhuurder 
 
 
 
 
 
 Source Ontvanger 
 
 Relatie ontvangt 
 
 Target Bericht 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Ontvanger in de source is tenminste één Bericht in de target gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Ontvanger in de source is ten hoogste  één Bericht in de target gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
  
  
3 Aan elke Bericht in de target is tenminste één Ontvanger in de source gerelateerd. Nul is een 
overtreding 
ja 
SURJECTIEF 
4 Aan een  Bericht in de target is ten hoogste één Ontvanger in de source gerelateerd. Twee of 
meer is overtreding 
ja 
INJECTIEF 
 
dus de inverse is een functie 
 
 ad 1 Ja, Bericht wordt per definitie gecommuniceerd, dus is er een Ontvanger. 
 
 ad 2 Nee, een Ontvanger kan meerdere Berichten ontvangen 
 
 ad 3 Ja, Bericht wordt per definitie gecommuniceerd, dus is er een Ontvanger. 
 
 ad 4 Ja, één bericht gaat naar één Ontvanger 
 
 
 
 
 
 Source Bericht 
 
 Relatie heeft betrekking op 
 
 Target Huurovereenkomst 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Bericht in de source is tenminste één Huurovereenkomst in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Bericht in de source is ten hoogste  één Huurovereenkomst in de target gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Huurovereenkomst in de target is tenminste één Bericht in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Huurovereenkomst in de target is ten hoogste één Bericht in de source gerelateerd. 
Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 
ad 1 Ja, Opzegging of Toestemming hebben altijd betrekking op een Huurovereenkomst, anders is 
het geen Bericht  
 ad 2 Ja, een Bericht heeft betrekking op één Huurovereenkomst 
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ad 3 Nee, een niet beëindigde Huurovereenkomst heeft geen Berichten 
 
 ad 4 Nee, een Huurovereenkomst kan zowel een Opzegging als een Toestemming hebben 
 
 
 
 
 
 Source Bericht 
 
 Relatie wordt medegedeeld op 
 
 Target Berichtdatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Bericht in de source is tenminste één Berichtdatum in de target gerelateerd. Nul is 
een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Bericht in de source is ten hoogste  één Berichtdatum in de target gerelateerd. Twee 
of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Berichtdatum in de target is tenminste één Bericht in de source gerelateerd. Nul is 
een overtreding 
  
  
4 Aan een  Berichtdatum in de target is ten hoogste één Bericht in de source gerelateerd. Twee 
of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, Een Bericht zonder Berichtdatum mag niet voorkomen 
 
 ad 2 Ja, Een Bericht heeft één Berichtdatum 
 
 ad 3 Nee, Datums zijn onderdeel van een kalender 
 
 ad 4 Nee, Datums kunnen voor meerdere Berichten gebruikt worden 
 
 
 
 
 
 Source Bericht 
 
 Relatie bevat 
 
 Target Beoogde einddatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Bericht in de source is tenminste één Beoogde einddatum in de target gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Bericht in de source is ten hoogste  één Beoogde einddatum in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Beoogde einddatum in de target is tenminste één Bericht in de source gerelateerd. 
Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Beoogde einddatum in de target is ten hoogste één Bericht in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 
ad 1 Ja, zowel de Opzegging als de Toestemming gaan over de Beoogde Einddatum van een 
Huurovereenkomst  
 ad 2 Ja, de Beoogde einddatum kan niet anders dan één datum zijn 
 
 ad 3 Nee, Beoogde einddatum is onderdeel van een kalender 
 
 
ad 4 Nee, dezelfde Beoogde einddatum kan in meerdere Opzeggingen en Toestemmingen 
voorkomen  
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie wordt opgezegd tegen 
 
 Target Beoogde einddatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Beoogde einddatum in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Beoogde einddatum in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Beoogde einddatum in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Beoogde einddatum in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 ad 1 Nee, Niet beëindigde Huurovereenkomsten hebben geen beoogde einddatum 
 
 ad 2 Ja, er kan altijd maar één Beoogde einddatum zijn 
 
 ad 3 Nee, Beoogde einddatum is onderdeel van een kalender 
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ad 4 Nee, dezelfde Beoogde einddatum kan bij meerdere Huurovereenkomsten voorkomen 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie eindigt op 
 
 Target Einddatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Einddatum in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Einddatum in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Einddatum in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Einddatum in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 ad 1 Nee, Niet beëindigde Huurovereenkomsten hebben geen Einddatum 
 
 ad 2 Ja, er kan altijd maar één Einddatum zijn 
 
 ad 3 Nee, Einddatum is onderdeel van een kalender 
 
 ad 4 Nee, dezelfde Einddatum kan bij meerdere Huurovereenkomsten voorkomen 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie gaat in op 
 
 Target Ingangsdatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Ingangsdatum in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Ingangsdatum in de target 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Ingangsdatum in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Ingangsdatum in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, zonder Ingangsdatum is er geen sprake van een Huurovereenkomst 
 
 ad 2 Ja, een Huurovereenkomst kan maar op één datum ingaan 
 
 ad 3 Nee, Ingangsdatum is onderdeel van een kalender 
 
 ad 4 Nee, dezelfde Ingangsdatum kan bij meerdere Huurovereenkomsten voorkomen 
 
 
 
 
 
 Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie vermeldt 
 
 Target Overeengekomen Betaaldag 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Overeengekomen Betaaldag in de 
target gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Overeengekomen Betaaldag in 
de target gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Overeengekomen Betaaldag in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de 
source gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Overeengekomen Betaaldag in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in 
de source gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, Tegenprestatie en dag van levering zijn opgenomen in de overeenkomst 
 
 ad 2 Ja, de Tegenprestatie wordt op slechts op één dag verschuldigd 
 
 ad 3 Nee, Overeengekomen betaaldag is onderdeel van een kalender 
 
 
ad 4 Nee, dezelfde Overeengekomen betaaldag kan bij meerdere Huurovereenkomsten 
voorkomen  
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Source Huurovereenkomst 
 
 Relatie vermeldt 
 
 Target Bepaalde einddatum 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Huurovereenkomst in de source is tenminste één Bepaalde einddatum in de target 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
2 Aan een Huurovereenkomst in de source is ten hoogste  één Bepaalde einddatum in de 
target gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Bepaalde einddatum in de target is tenminste één Huurovereenkomst in de source 
gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Bepaalde einddatum in de target is ten hoogste één Huurovereenkomst in de 
source gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
 
 
 
ad 1 Nee, Huurovereenkomsten met een Duur voor Onbepaalde tijd hebben geen Bepaalde 
einddatum  
 ad 2 Ja, er is maar één Bepaalde einddatum mogelijk 
 
 ad 3 Nee, Bepaalde einddatum  is onderdeel van een kalender 
 
 
ad 4 Nee, er kunnen meerdere Huurovereenkomsten met een Duur van Bepaalde tijd zijn met 
dezelfde Bepaalde einddatum  
 
 
 
 
 Source Tegenprestatie 
 
 Relatie wordt verschuldigd op 
 
 Target Overeengekomen betaaldag 
 
 
 
is de uitspraak waar (vul alleen ja in) 
 
 
1 Aan elke Tegenprestatie in de source is tenminste één Overeengekomen betaaldag in de 
target gerelateerd. Nul is een overtreding 
ja 
TOTAL 
2 Aan een Tegenprestatie in de source is ten hoogste  één Overeengekomen betaaldag in de 
target gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
ja 
UNIVALENT 
3 Aan elke Overeengekomen betaaldag in de target is tenminste één Tegenprestatie in de 
source gerelateerd. Nul is een overtreding 
  
  
4 Aan een  Overeengekomen betaaldag in de target is ten hoogste één Tegenprestatie in de 
source gerelateerd. Twee of meer is overtreding 
  
  
 
dus een FUNCTIE 
 
 ad 1 Ja, Tegenprestaties worden periodiek op de Overeengekomen betaaldag verschuldigd 
 
 ad 2 Ja, bij elke Tegenprestatie hoort één Overeengekomen betaaldag  
 
 
ad 3 Nee, overeengekomen betaaldagen zijn onderdeel van een kalender en kunnen bij meerdere 
Tegenprestaties voorkomen  
 ad 4 Nee, er kunnen meerdere Tegenprestaties zijn met dezelfde Overeengekomen betaaldag 
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9.3 Niet in CORA gedefinieerde concepten wel als begrip in CORA. 
 
Huurder 
1. De sector is volop in beweging. Er wordt ingespeeld op toenemende verwachtingen en eisen 
van woningzoekenden, huurders, kopers, gemeenten, de rijksoverheid, projectontwikkelaars 
en andere partners over wat een goed functionerende woningcorporatie is. Een 
woningcorporatie: (1.2.1 blz 9) 
2. De woningmarkt is veranderd: Eisen, wensen en mogelijkheden van huurders en kopers 
worden anders. Financieringsmogelijkheden zijn beperkter. Fiscale regimes voor huurders 
(scheefwoners) en woningbezitters (hypotheekrenteaftrek) worden versoberd. Het accent 
wordt verlegd van sloop en nieuwbouw naar renovatie; (1.2.2 blz 9) 
3. De rol als ketenpartner krijgt andere accenten: De samenwerking met partners krijgt een 
andere invulling. Huurders en kopers verwachten een andere interactie, gebruikmakend van 
nieuwe media. Er wordt meer en sneller informatie uitgewisseld met klanten en leveranciers; 
(1.2.2 blz 9) 
4. Figuur 1.4: Samenhang tussen kernactiviteiten, CORA-Methodieken en IT-middelen (blz 14) 
5. Informatie over de klant is nodig om te weten wie onze huurder eigenlijk is; (2.4 blz 25) 
6. Primair zijn de diensten gericht op woningzoekenden, huurders, kopers en Verenigingen van 
Eigenaren (4. Blz 59 
7. Vooralsnog zijn alleen de primaire diensten aan de volgende klantgroepen beschreven: 
Woningzoekenden; 
Huurders; 
Kopers 
Verenigingen van Eigenaren; 
Bewoners van wijken en buurten; 
Wijkverenigingen; 
Vastgoedbeheerders; 
Huurdersraden 
(4.1.1 blz 60) 
8. Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een 
huurder). (5.2 blz 87) 
9. Sommige basisregistraties kunnen van nut zijn voor woningcorporaties. De belangrijkste 
relaties en objecten waar ze mee te maken hebben zijn vastgoed, huurders en ketenpartners 
zoals gemeenten, onderhoudsbedrijven, nutsbedrijven en projectontwikkelaars (8.2.2 blz 
120) 
10. Huurverhogingen die afhankelijk worden van het huishoudeninkomen van zittende huurders. 
Dit moet bij de belastingdienst opgevraagd worden en zal de gehele woningvoorraad 
betreffen. Op basis van die gegevens mag de woningcorporatie dan bepalen welke 
huurverhogingen berekend mogen worden.(8.2.2 blz 120) 
11. Huurders: uniforme beschikking burgergegevens (betrokken registraties: GBA, BAG) (8.2.4 
blz 133) 
12. Voor verwerking van huurtoeslag door woningcorporaties, is er gegevensuitwisseling tussen 
de huurder, Belastingdienst en woningcorporaties (8.2.4 blz 134) 
13. Gegevensuitwisseling vindt minimaal één keer per maand plaats en is van belang voor 
huurders die bij de Belastingdienst hebben aangegeven dat ze hun toeslag direct aan de 
woningcorporatie uitbetaald willen hebben (8.2.4 blz 134) 
 
14. Als gevolg van Europese en Nederlandse wetgeving zijn woningcorporaties gehouden aan 
regels waarvoor zij bij huurders inkomensgegevens moeten opvragen. De eerste reden heeft 
te maken met Europese staatssteunregels (8.2.4 blz 134) 
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15. Naast de inkomensgegevens voor woonruimteverdeling wordt het mogelijk om voor 
huurders met een te hoog inkomen, de zogenaamde scheefhuurders, een extra 
huurverhoging te rekenen (8.2.4 blz 134) 
16. Aan de ene kant van het spectrum vinden we applicaties die snel geïmplementeerd zijn om 
te experimenteren, om op korte termijn aan nieuwe eisen te kunnen voldoen of om snel een 
gewijzigd proces door te kunnen voeren (bijvoorbeeld SMS diensten voor huurders of ad-hoc 
stuurinformatie (9.1.1 blz 160) 
17. Op een ESB bieden pakketten services aan die de functionaliteit(en) van het pakket  
ontsluit(en). Dit kunnen eenvoudige raadpleegacties zijn (bijvoorbeeld ‘lees huurder’) of 
complexere acties die een proces starten (bijvoorbeeld ‘verwerk huuropzegging’). (9.1.2 blz 
162) 
18. Een overeenkomst betreft één of meer relaties. Zo zal een  samenwerkingsovereenkomst aan 
een belanghebbende gekoppeld zijn en een middelenovereenkomst aan een leverancier. De 
pijl naar klant geeft aan dat bijvoorbeeld een huurder meerdere huurovereenkomsten kan 
hebben en dat een huurovereenkomst bij een huurder kan horen.( 10.1.7 blz 191) 
19. De huurtoeslag wordt berekend over de netto huur plus de servicekosten (de subsidiabele 
huur) en is gebaseerd op het actuele verzamel inkomen van de huurder. Het toeslagjaar 
loopt van 1 januari tot 1 januari. (10.1.8 blz 192) 
20. Om vast te stellen of de toegevoegde waarde wordt geleverd, zou gekeken kunnen worden 
of de eisen die aan een proces gesteld worden duidelijk betrekking hebben op het bedienen 
van de (externe) klant (waaronder huurders, kopers en leveranciers), eisen van 
toezichthouders, de wetgever en interne eisen vanuit bijvoorbeeld risicomanagement (Tabel 
B2, principe 4, blz 207) 
21. Een aantal vormen van niet planmatig onderhoud zijn na melding door of op verzoek van de 
klant (huurder). Bijvoorbeeld reparatieverzoeken, interieur op maat, ZAV (zelf aangebrachte 
voorzieningen), minder valide aanpassingen, enzovoorts; (Tabel B2 blz 210) 
22. Dienstverlening aan klanten (huurders) over het verhuren van vastgoed: (Tabel B3 blz 211) 
Overkoepelende modellen 
Bedrijfsproces Verhuren eenheden 
Dienst Vastgoedverhuurdiensten 
Doelgroepen Huurder (Klanten) 
Informatiefuncties Verhuurfuncties 
Gegevensdomeinen / 
kernregistraties 
Relaties, Overeenkomsten, Vastgoed (Bijlage 5, blz 214) 
23. Het aangaan van huurovereenkomsten met huurders voor sociale Woningbouw (bijlage 5 blz 
216) 
24. In het GBA staat alle informatie met betrekking tot natuurlijke personen in Nederland. Dit 
zijn bijvoorbeeld de huurders van een woningcorporatie en de woningzoekenden. (bijlage 7 
blz 240) 
25. Al deze partijen komen als ketenpartner bij woningcorporaties voor. Dit kan zijn als huurder 
van een winkel-, kantoor-, onderwijs- of verzorgingsfunctie of als leverancier van allerlei 
diensten zoals makelaars, verzekeraars, nutsvoorzieningen, aannemers en 
onderhoudsbedrijven. (bijlage 7 blz 240) 
26. Uit gegevens van Onderhoudsorders, Onderhoudsjaarplannen, Planmatige en Niet 
planmatige onderhoudstaken bepalen van de verwachte servicekosten voor de Te 
onderhouden Eenheid en deze vervolgens periodiek in rekening brengen bij een huurder 
(Relatie) via de bepalingen in de Huurovereenkomst. (Bijlage 8 blz 247). 
27. Bepalen en opdracht geven tot uitbetalen van voorstanden aan een huurder (Relatie) 
volgens de bepalingen in een Huur-, Service- of Schadeovereenkomst wanneer uit 
onderhoudsopdrachten of Planmatige en Niet-planmatige onderhoudstaken blijkt dat in het 
verleden teveel is betaald (bijlage 8 blz 247) 
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28. Het in overleg met huurder bepalen van een betalingsregeling wanneer blijkt dat een 
huurder structureel niet aan zijn betalingsverplichtingen volgend uit een Huur-, Service en/ 
of Schadeovereenkomst kan voldoen (bijlage 8 blz 247) 
29. Het zetten en verwijderen van een indicator die aangeeft dat bij de betreffende huurder 
(Relatie) een afwijkende achterstandsbewaking van toepassing is.( bijlage 8 blz 247) 
30. Vastleggen en versturen van een contact (vragenlijst) aan relaties, bijvoorbeeld een groep 
huurders. (bijlage 8 blz 249) 
31. Het aanmaken en vastleggen van een huurovereenkomst met hierin de betreffende 
verhuurbare eenheid (VHE) en huurder (relatie). (bijlage 8 blz 252) 
32. Het op initiatief van de huurder (relatie) of woningcorporatie in gang zetten van de 
opzegprocedure zoals vastgelegd in de huurovereenkomst en bij de verhuurbare eenheid 
vermelden dat deze beschikbaar komt voor verhuur (of verkoop).(bijlage 8 blz 252) 
33. Vastleggen van de eindafrekening bij de overdracht van een verhuurbare eenheid van de 
huurder aan de woningcorporatie. (bijlage 8 blz 252) 
34. Huurder selecteren:  Bepalen welke relatie een verhuurbare eenheid mag gaan huren. 
(bijlage 8 blz 253) 
 
Verhuurder 
 
1. Vervolgens worden de eisen (requirements) voor de dienst geformaliseerd. Ga bij binnen de 
organisatie langs en haal een lijst op van 10-20 eisen. “De woning mag pas verhuurd worden 
als de deze is vrijgegeven door…”; “De doorlooptijd van aanmelding tot contract is … 
weken…”; “De verhuurder moet…” (blz 77) 
 
Medehuurder 
 
1. Informatieproducten 
Informatieproduct Kwaliteitseisen Alternatieve bewaartermijn 
Melding opzegging [geen] 
Bevestiging opzegging [geen] 
Akkoord medehuurders Allen ondertekend 1 jaar na afhandeling (blz 215) 
2. Informatieproducten 
Informatieproduct Kwaliteitseisen Alternatieve bewaartermijn 
Aanbieding [geen] 
Legitimatiebewijs Kleurenscan [geen] 
Inkomensbewijs 5 jaar na afhandeling 
Uittreksel GBA Gewaarmerkt 5 jaar na afhandeling 
Huishoudelijk reglement [geen] 
Akkoord medehuurders Allen ondertekend 5 jaar na afhandeling (blz 217) 
Huuropzegging ( begrip met doorlooptijd, zaak, dienst, acties in ESB, contactmoment, zaaktype) 
 
1. De gemiddelde doorlooptijd van de “huuropzegging” van twee woningcorporaties wordt 
vergeleken (blz 91). 
2. Uitgangspunt bij het definiëren van zaaktypen is een zaak: een samenhangende hoeveelheid 
werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan de kwaliteit  
en doorlooptijd bewaakt moeten worden. De aanleiding en het resultaat zijn hierbij aan 
elkaar verbonden. In de dagelijkse praktijk van een woningcorporatie kan bij zaken 
bijvoorbeeld gedacht worden aan ‘huuropzeggingen’ en‘reparatieverzoeken. (blz 91) 
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3. Een huuropzegging bijvoorbeeld is een herkenbare dienst voor een klant én voor een 
medewerker binnen de vastgoedverhuurdiensten (zie beschrijving van 
vastgoedverhuurdiensten in bijlage 3). (Blz 96) 
4. 6.1.7 voorbeelduitwerking zaaktype huuropzegging (blz 100) 
5. Op een ESB bieden pakketten services aan die de functionaliteit(en) van het pakket 
ontsluit(en). Dit kunnen eenvoudige raadpleegacties zijn (bijvoorbeeld ‘lees huurder’) of 
complexere acties die een proces starten (bijvoorbeeld ‘verwerk huuropzegging) blz 162 
6. Een niet-planmatige onderhoudstaak ontstaat via een contactmoment met een relatie, 
bijvoorbeeld uit een reparatieverzoek of de opzegging van een huurovereenkomst. (blz 196) 
7. Vastgoeddiensten:afhandelen huuropzeggingen (incl. afhandeling huurovereenkomst en 
initiëren mutatieonderhoud) (blz 211) 
8. In figuur 6.4 zijn de verbanden en de termen per object opgenomen van het CORA zaaktype 
huuropzeggingen. Dit voorbeeld wordt als volgt uitgewerkt (blz 214) 
 
Berichttype schriftelijk 
 
Voor zaaktypen is het in principe neutraal of een bericht schriftelijk, telefonisch, elektronisch of 
persoonlijk (STEP) ontstaat.  Blz 95 
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9.4 Overzicht figuren, tabellen en grafieken 
 
Figuren 
1.  Interventiecyclus         blz.  9 
2.  Onderzoeksmodel         blz. 10 
3.  Conceptueel model van het onderzoek      blz. 12 
 4. Deelvragen uit het theoretisch onderzoek in het conceptueel model   blz. 13 
 5. Deelvragen uit empirisch onderzoek (voorbereiding) in het conceptueel model blz. 14 
 6. Deelvragen van het empirisch onderzoek (feitelijk) in het conceptueel model blz. 14 
 7.  Business Vocabulary als gemeenschappelijk kader     blz. 16 
 8.  Dimensies in architectuur        blz. 17 
 9.  Conceptueel model Huurbeëindiging      blz. 24 
10. Conceptueel model Communicatie       blz. 27 
11. Conceptueel model Kalender       blz. 28 
12. VERA klassendiagram huurovereenkomst (deels)      blz. 38 
 
 
Tabellen 
 1.  In de wetgeving opgenomen concepten      blz. 23 
 2.  Definities van concepten uit model Huurbeëindiging    blz. 25 
 3.  Relaties met hun multipliciteit(en) van het conceptueel model Huurbeëindiging blz. 26 
 4.  Atoms van concepten uit model Huurbeëindiging     blz. 26 
 5.  Definities van concepten uit het model Communicatie     blz. 27 
 6.  Relaties met hun multipliciteit(en) van het conceptueel model Communicatie blz. 27 
 7.  Atoms van concepten uit model Communicatie     blz. 28 
 8.  Relaties met hun multipliciteit(en) uit het conceptueel model Kalender  blz. 29 
 9.  Atoms van concepten uit het conceptueel model Kalender    blz. 29 
10. Terminologie BRM/RBD versus CORA en VERA     blz. 30 
11. Vertaaltabel UML – RBD multipliciteit      blz. 31 
12. Aanwezigheid van concepten in CORA en VERA     blz. 33 
13. Aanwezigheid van concepten in CORA en VERA in aantallen    blz. 33 
14. Conceptdefinities vergeleken met definities in CORA en VERA   blz. 35 
15. Overeenkomende definities in aantallen      blz. 36 
16. Aanwezigheid van relaties uit modellen  in CORA en in VERA   blz. 37 
17. Aanwezigheid van relaties CORA en VERA in aantallen    blz. 37 
18. Multipliciteiten van relaties en associaties      blz. 38 
19. Uitkomst vergelijkingen van CORA en VERA met de modellen   blz. 41 
 
Grafieken 
1.  Aanwezigheid van concepten uit de modellen in CORA en VERA.   blz. 34 
2. Overeenkomst definities uit de conceptuele modellen met CORA en VERA  blz. 36 
3. Overeenkomende relaties uit de modellen en die uit CORA en VERA   blz. 37 
 
 
 
 
